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' MálMia: un me$, (|HA péseta í-^Pm incÑ ^.^  pt&s^trín " ‘
£xip&njePo,^ ptaSi trime$t(‘0%'‘ n  ^
2B~ejemplares 75 cts.— Número súeíio^^ls^t
i iP A G O  ANTIC IPAD O
i y  Talleres: Mártires, 12]
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m A h A G M
Cierne 30 Hoviembre a@ HOI
t«!ES2ESf!!*raBi!«amssBCBBMsa!a®3:aiDai®anBj!S!̂  ̂ ^
'Vi
fae?zat, |tóace«, si el S?. MlaisiíO da U G^beísaclón
'Oí) iiciie iñconvenian'fe.., (M  St. Ministro
caeat?o pOív'eaií! ¡afs&ii?*! Hay en sus; 
campos y moa^ñaa diez miliones da aalvá  ̂
A ^^spoesíosá moíií ano á nao, mojúsDOS EOIPO!t£S: .OIaOIAS 22ÍSf'‘f ' ’ ‘fTVoovalén campañss eatsategica»,inici&áaÉ; 
y coacloida» con aisoglo á las máxima» ¿É̂ 
VáUBÉ'wUz, G&áa'cliatÉbcyft scíá una fosíií?̂  
iezs  ̂cada sdaay un baluarte, cada replíe-̂  
gue del terrsao, un pozo da lobo ó uH cafcá| 
ilo feiaór», iMay bonito! Caanáo ' teñ8ffio| 
media Sspsáa .sin cMUzay, y píOviaBiljf 
como la de Taraal, qua »on vsjrd&deros df*'
¡¥a?saecow, íico; f¿»£z, virgen, enoiSTyâ í’de laQolernmión hacs signos ds asentí
Suáíea da Pigaeioa tiene la
Ü 3 S M O O S
f ím
. Glasés especiales, con patente dê  inven' 
cid o por 20 «ños
BAÍlosas de á!to y bajo relieve p&ra Or ' y eledsdee, en&l Btj'ár, que se qaft>’
namontaoidn.IinitaoioneBdüiosmlr'mcl 'fl da «iq.vsciu s.
nttanio.) Ei S
pabbra.
El Sr. SÜÁREZ DE FlQUEROá: Ferio 
raietao que eí gobsro&do? de Málaga, no e» 
fasciouasiof qua atienda muy e8Cíupu]os.a- 
inenta mis luodestoa iaíeresea político» de 
la provincia da Málaga, me .complaced ©u 
l®v&ntonie pá)*a decir únicamente al señor 
GaSali a que si los croniatsa que le iafor- 
’man da la toler?!ocia excesiva del jasfgjoen 
1* provincia do Má,ls|ñ, íneraa tas diligen­
te» 6u eomuaicarls ci remedio, como lo 
fuâ oQ
La fábrica más anUgut de Andalucía y 
d® snayor. 'exportacióji. '
Seoómsndsmos al público tíóéoafundan 
nneatro» artícuíos psíeutado* con otra' 
imiUoioues bocbás por alguüos ísb : Í««uí;o8 
les cus les dista mucho cu beíkzs, calidad 
y colorido. Pídanse catálpgois Ilusir' doiB.
FdbriIlación de toda clase de objetos de 
piedra artiflcisl f  grsi'ito.
Depóeitoa da cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La 
rio» 12.
.. íu darle conocí miento del daño,
peassmo»—•piensa ,el Gq^JS S no habiía forinulado la préguata, por- 
bifcjrsO'--Ut,varno» á la otra ribera del E«-^qae ayer mismo, toda la prensa de Málaga, 
tfíwho.  ̂Bíü exceptuar algunos periódicos reaubííoa-
y  no se diga que nuestra miEÍón*arelui|u08, eorreligioncisío* de S. S., dan cuenta 
á cumplir lo eBtipui&dó en ,-Algeoira» E^|iiauaa balitó general ríaUauida alScontra 
iWaímécoR ióáft intervención se consida |e| juego, y eslremen aaa siogios en honor 
■íBepqjq., Y  cualquier aVMtuia de Tasger á la policía.-Y como oreo que la policía ha- 
Fez, sé sabc cQmó empieze, paro no ccnatolcía cumplido mis cibUg;clones por orden
puedé terminar.
V I A ®
L a  m m m
'f fQ u e  el Gobierno de Canalejas, 
con la pantalla de López  Domín 
: y  Dávüa, no podr'ía seguir 
leíante, era cosa que se tenía ya  
descontada. Torpezas é incapacida­
des propias y  obstrucciones y  vetos 
ágenos tenían que dar el resultado 
que acabaoios de ver. . •
Pero aun previsto y  esperado es- 
tO; teniendo'por seguro que el v ie jo  
general y  sus ministros no podrían 
durar mucho tiempo en el poder, lo 
que resulta más anómalo y  absurdo
para formar nuevo ,pobierno el se 
ñor Moret, y  que éste,siti.vacil.acio-' 
nes, siü aprensión, sin vergüenza 
alguna—digámoslo *de una v e z ,— 
haya aceptado el encargo coinpro 
metiéndose á arrostrar otra etapa
iSúficiuo» almp, sofifimoí! fSoñ?mo« si, 
pasa apRitarnoB meatalmente de ks iflgsft- 
í®» sealidftcles que no» asechen.
Yo respetó y quiero mucho á Frañcia. 
Admiro «us progreso», bu valiente obra «o 
calerisadora y reformista. Pero cojo la Hla 
t iria, y veo que no podemos agradecerla 
uada.
Nos coac^túa eu apéadíeS: Cuando qai- 
aimos cor libre*, nos envió ios cien mil ki: 
jos de San Luis. Hoy, que después áe tan- 
S6* desdicha, aspiramos á reeojernosespí- 
sitaalmente en el vieja solar, á recobrarso» 
de psaa^o* trabíjo’s, viene su diplomacia, 
y spro-váchando el miedo áe la* altura»,̂  
n( ■ unce á eu carro. Y despuóa, loglaterrá 
nos entente cordialisa, arrístráudonos á bu 
órbita como un Portugal cualquiera.
¿Basta los cisgo» han visto ya. Fránciá 
tlane el áiueío, líigiatem loa bareos, no»
leí gobernador, repito qua si á S. S.̂  le ha 
djeraa comunicado esto con. igual ¿iíigQQ 
ma que ie comuaiearon lo otro, ae babieca 
«xeuaaáo la molestia de tener que fórmuísr 
la preguntó qaa acaba de baesr y la soliel- 
tad dé exeitacione» que no ;ha manestar, 
ci6rt8meu?e, el gohsyn&dos civil do Málaga. 
El Sr. CATAlINá: Pido lapalftbsa.
El S» PRESIDENTE: La tiene B  g. :
El Sí. OATá LINá : Mi ánimo no era efen- 
|er «I »eñof,fobérn^^--¥ dé la provjpaW.áe 
como «abe eí. Sr. Soáxez de í îgue- 
fos; mi ánimo «qra ú.nicani6ii'sft rogar al se­
ñor Mínlairo do la Gobertmeión que ioma»e 
Alguna determináción. Hay ,nna resaltán^e 
da la» indicaciones da S. S,, y es la de que 
fñ jagsba en Málaga, y se jugaba con én 
cándalo,, habiéndolo sorpieuclido veráaSa- 
jas chirlata®. Esto demuestra que la, píe-
K‘ uaía dei Dipuíadó. ?épublioáno,'̂  tapia su® ntscadente» ■ ®n informes de vecitáíffl y pe­riódicos de Málaga. Yo no s&bis, h$.stó ha-
! —Rsliro.—Se l8 ha concaSido á óñ coro-• *m9pj,a¿í6 joieio, ante» ás que aquél UfT’ nel de cabullería, por innlilid&d. I minar®, para hoy á iaa doce,
V-—Dleaacia. “ Sa ha ordoaaáo ea el Réjl-i Seocionprimera
j miento d-3 Boíbóti que i©» seño rea J ti;» y| «» ía ,
j  TT T T. r.. 1 a»n ? oñcialís f|us tóseeu dicírutós Is liceücia é | ^
u8 ÜDIOD MDUDIlUMa UB Mg BM i «IQ® se reñirá la real orden chsalar del 21 j Por filia de jurados ss aaspendió en f f i  
‘  o. ■ gei cüifíisñte, ,1o Eolicüen ea is foim® acos-| 1* aeceión
I Vida republicana
íüÉ protíníia! tó partido
^DáHeada cskteár este organismol lambía-la. .
directivo sesión tdmestrai «ordinaria, I —Rsvins.—Hoy toad¡fi «evíala de doen- 
se|. convoca á todos los señores que ? mentacjOa Isimestrai, el Regimiento de Es- 
lo* componen para el domingo 2 del
DiCiombro á las tres de la tarda en el ~:I»»>raccióa.-La teüdsá boy en la for-
Gfreub Republicano da Málaga, ea- ,
iiolde Salinas, número 1. . | -Preasntí.eióu.-Aysr enk lmta dé la
* a  dichi reanióa se tratará, en trei **
vista áih la C8U3® isstraidii
«os, pero BomoiB un semillérO d.e ttoldado», 
|Cft»);in de e&ñón! Todl&vU «mímpa pára 
B«o. ¿Y qué vamo» á sficav dé la aventura? 
N itó bufioo. Q iÍ2á iJfúp, Muni, con sub 
6oías eo?jr«tp.osdíé,sté«) qpé «a eoínoBán lo­
do» loa mese» á alguno» soldado» de Intón-
es que haya Vuelto á.si^ llamado teiía demssriaa. Tal ves ni Mutei slquieM. P®* snclimsy por.su auelo una
Inglstem ¡í)h la pérfida Albiónl — Íieíae 
«ua piáues, no sobí:p,'.^sríáécós preoisá-
otrj ŝi particulares, de k  renovación 
daédia Jíinta, Provincial, con arreglo 
á Idíl^revemdo ©n las B.í S93 de orga 
m ^ p ón  del Partido. . -
Eíf prosonta aviso servirá de eita^ 
Cióqá ios señíreg voeaies y de ruego 
para su puntalil así^teneia.
Málaga 2^ da Noviembre da 1906. 
—-I|. Secretario, José Gintora.
gimieato ás Extsem&dur», don José Gómfsz
Síiocbes,
N uestra bisnvsníttó,
Ga.la.'- Ea «i tíi&ác hoy vestirán do 
gal« l«s fuftrzss da estó guaíalcián, pos »e? 
ai campió’alños A&Hh-isBeclcro del Arono, el 
íüfftntfi don Alíosiffí.
—Licencia. -  Teniendo en caaitlñ 1® r®.Bl 
orien de 21 do ;^odembís, insatta ea eí 
«DÍbvío Ofifiiai», los eeñovós Jiifas de los 
Rsfimísñtos y tópendeaeiaa de está pkss, 
deben aítaitíy á 1»  msyos bí'evea5.d relación
I cootirs Josquin Rodríguez Andui yqtroSjpot 
homicidio. )
So celebrará boy. ■
€áÉacIonsB
É! jaez de la Manijad citó á Jaáü Diego 
Asenclo Fernández y Actoaio Montero M - 
nsdo.
@s®ññlsml®ioLto b o y  
Seeeidn primera 
El jatclo «uspendiáo éyér.
Sección segunda 
Conliñusción d«i ds üfeyer.
ISî asâ zsBsaBg
L o s  ia r d in e s  d e l P é I*OÍI0  ̂ Oñaislee, qaa quieran hscer
* » laso dsi& lies,fiéis áe pascufc».
Ls Sociedad Eaonámie® ha dirigido el j 
Ayunt&mismo ¡a siguieñíe expoaiciófi: 
Excino, Sí. Aíé&lde PreBidsníe del Ayun- 
timientó ConaUíacloaai da Mákga.
Atenta siempre esta Socielad Económica i 
de Amigos del País ai desarrollo da la cul­
tura .en la» clases populares, eatima que] 
para íogtório deben aprovecharse todos los 
medios tanto directos como iadiractoe, yí
cifli|#t)h«nk vé uno de ésftoa en ío» hérmo 
so» jsidines del Parque, que caUivados coa
otros... aogotios no tenftnos dinero ni bár-̂  téraelo oído á S. S , que se huMefénaiór-
’piíeaáidq algaE&ai chíirktóa. .Me complazco 
tle ello, porqué yo no teñía otro propóaüto, 
hí'.abrigaba otro pena»miento, que el de que 
él Sr. MiMaIro de la Gobernación, intsrpsjí- 
üiendo su autoridad en la.provinpia de Má- 
lagí  ̂evitara satas cosas. Repito, que. siea-
?obíacióa, que sirve da: estación dslnviesao 
á muehisimaií íamiiíaa,aesía YOsdaderamep-
aii8intf. Q aero—y há'cfe bíén-raislar al im-P® kínenlíable qae se iaa obligase á renan-
pérlo g*'.rmá0ico, bloqueándole, cetrátedo á 
su ioflueccis la» naciones pobre». Sabe que 
«ntcs, de diez año» luchérá coa él á cañóna'
cucuuuwc a aiiuaticix utia ciapa golimpio, diepalár.dosa mérsaáo», y quiéríí prendMo ftífuaai partí 
ue tUUnuO en peores y  luás uitíciles preparar su futura victoria, • «lég®* Ei hecho cierto e» qué en Málaga
Frentís, que ,y,& teme meaos á la invá' 
.íiÓQ, icientó redoMé^lf áu eóíonia ergeli-
;piará lo» bsnofleios de aquel clima pos ei 
Vicio intolerAble dei juego. A mi no mé 
puede dejar Bstisfesho que m hayan boj- 
á l . tidas do juego en Me­
an ,jfla casi exclusivo de orEameatóclóa y 
reereo, puadeñ á posa casta, ein pertór tal 
eonvaíSlres en un eflosa auxilio 
de yaígariza&ióu siontifies.
N^dis pueda dutór del bsasficlo da lo» 
conoolmlentos bo'ácicos; el estudio de l&e 
flevAs regionales y da io* caracters» afine» 
de dadâ  fsmiH*,y cada especie vegetal, el 
da la» moaifioWíouéB qua en I&s mismas 
pTfOáucéa ei cultivó, la salacción, el cruzá- 
miento, como racurfios que hoy utiliza lá 
flosfcuUuira pasa producir esda día várié- 
dffitóa .má» baila», y la agricultura pava Ob­
ten# ejamplsríig má« úUle*. puideacoase- 
guirse>,con sólo iííBponer que &1 lado de 
ead® piánia «a coloqué' un rótulo con el 
nojEÍbi# vul'g&s úMáo al eientífl'io,. y, áser
S®a*vi®So pas?» b o y
Fs.?sáa: Borbóa.
Hospital y prcvieione»: Capitán de Es- 
tremfeduTfi, D. Emilio Gani».
Cu&rtel: Extremadura, Capitán, D. Javn 
A»jón8; Bórbó0 ,otro, D. Lula Alba.
Guardia: Extremadara, Primar teniente, 
Bluaráó Baiíueh!; Borbóa, otro, D. Er­
nesto Gsiláo.
Vigilancia: Es í̂remádura, Primer tenifA- 








Poij|mos en couociffliento delpú- 
iblicü, q»ae los-que se susíriban á El
circunstancias que .en d  peifíodq 
anterior. • '
E l primer contrasentido que re in a . Un coí.flieíoen 
suUa de esta solución de la c r is isp *  Can el 
rainisteriai «na, vez ¿oq fifín á ló f pod|í*-«*npli»»|Altc^áb a^en ^
en dífinitxvaía ' t o a c i ó a  m m m .  vicio.
Gabm eteM oret,-escom o e s t e . i .  «  aei.,ae «
apbñ todo el mctudo qua «a Juége, y pua­
do oonriir qae.xoü 'Cl pvetóxio de lá' bé- 
MpíruacoB le vendría |béficfiñcia, coa muy Boaorriéa, detémian'
’ xto dé StSegarfix-Bnl'̂ ®® Centre» hagan una cuestación n i, m»s 
coa ásétiao
,Y-»ideÍ
puéiŜ n rsctific&isé Qiié lo diga Egipto. |TiéI© ha da vivir lá baníficencin, estoW
CSsUC íl.vXXX ¿ jTf
poeiMe>ea «i qué se indique la famiitó  ̂ rt- • u ^
la cúaúJísrtóiLieíca con arreglo á desda 1. de Diüiembrs pró*
nomeafatura da sato» serea. Ixim o, recibirlo, gratis ios Kurneres
TMaf consMeraciQñe» han motivado setual en
acuerdo dé ©síR SócielRd dé ekvsi á V. E. |qu© sa inserta la preciosa é intere- 
atentavexpOsieión poMeado dn maTiifiesío| santo BOV«la, original del sf.imado 
lá» véátejñé dci'tóa útü irefosma. lescriíor Arseüio Hoiissayí, UMÍacia
-'Y feáífctjmpiímiéáto do dicho aca«rdo, asu-
’ . _-• ’ - lAtlMttüfí’itfh A f>ríYnT!Jim5«ri.Í‘rt. -?A K/k-,
apenas hacucuatro mesesijpgg fuesza» pasa la magaa tarea, do la dirigsrai Ccngi'e«o.
dimitlólapresidenciadei Consejo d e |Q0U3 îtxiífón interior, Aífica 0.0 einplézaenl S?. Mlaislsoi da la GOBERNACION 
ministros, planteando ante la coro-ljos Pirinecs, «egúa dijo Dum^», pero aó|(^®^!*)‘ la p^tóbía 
‘ ha una crisis total por qué no se le ¡puede ní g»?«e qn« iaa Huírtea no están so-
dió el decreto de disolución dé las 
Cortes actuales, con las que decla­
ró solemnemente-que no podía go ­
bernar ni darle cumplido desenvol- 
L '̂Vimiénto al programa libera l,;'se
.ía» en España. Y  míetstr®» no BoiS' limpíñ- 
QiO» d$ tales manehae, ¿tso.aqué derecho va-j 
rní)0 á qaeísr civilizar m veciac?
Nuestra misióa sliende el Estrecho, e» 
muy «sneíU-j. jTeoejhbñ cAcúenta ínii con- 
nacionales en üérra de, moro»? Fue» á síjsl-
compromete ahora á gobernar con «a» derecho». Pero no quera-
‘ imoPjui ¿un vecaríiendo á la váselina diplb- 
Después^de esto, que por sí sololpíAnk, i? más allá de intenéíón ó da obra.
— J-.-1 iiw< jicaáo yaihacho i&smadre» eapaño-|!| jone de re lieve hasta qué ^radoíal-lHan
^1»'candan la formalidad y  la fijeza; d e li»»»  p®»® fi»® Gobierno» la» amenace:
criterio político de Moret, queda ,
otro Lecho de importancia trans-l F abián  V idal
: cendental,que no puede pasar inad i 
‘ vertido para la opinión, Este hom­
bre, liberal y  demócrata, según afir-lSAíjí 
ma, llegó al poder la primera vez, | ^
«-uir̂*xwran»wJ»ivV;;))5fiWHGcSS?î56)4lA'i*5[ESB83BŜ^
iJSliJ
y de su paso por él sólo 
como obra reveladora de sií libe 
Ijalismo, la funesta y  reacciona­
ria ley de Jurisdicciones; y  í l e o  
ahora por segunda ’v é z  al mis- 
«010 puesto, y  como señal de sus 
sentimientos democráticos da al 
traste con el conveniente y  progre­
sivo proyecto dé le y  de Asociacio­
nes.
¿Con qué cara, después de esto, 
puede Moret alardear de liberal y  
demócrata y  hablar de reformas 
gubernamentales en ese sentido? „
La píldora de á lo que viene ac 
tualmente M oret al Gobierno, ya  
se la puede tener por tragada el 
país: no viene más que á impedir 
la aprobación de la ley  de Asocia­
ciones, á legalizar la situación eco- 
flómica y  á servir de puente á los 
conservadores para darle el'poder 
ásu compinche y  compadre Maura, 
que vendrá seguido de su reata de 
neos.
Esto, ni más ni menos, es lo que 
representa la actual crisis.
COMYOCATCHIA
El Sí, PRSSIDM TE: L® ti^n© S. S. '
El Sí. Míciéísü dñ i »  GOBERNACION 
(Dáviís): Igüombs.io que h.® diaho ©í Sx.Gsi- 
tóiina é iguofábk tómbiéu lo qué; ha dicho 
él S?. Saá?ez dé Fígaosoá,, po.?qua ela^oea.' 
que el Miuiatío áe'la Góbévuacióu uo iieao 
ttómpo |)sia' lee? ioi? pepiédíeos de Málsg», 
dentó gaffice que eo,a»ta,?4 tós deauucia» á 
.que se hii.rafésMo si S?. Cfító]i:e&..'Sí3veame 
da gobiéfQO, defiíe luago, Ifia indicseioaea 
da REíboa íafloje», y ©orno vesalíaute de 
eii»»*; yo oÍKeseo <¿l Sv. Gatólina que ísfoj- 
máttáoma, como habsé de ínfOffmftjme, ace?- 
©a de lo» hechos deauaeiadoa, éxcUaté el 
celo del gobejuadov paváquono coudeató 
que se juegue ©a Málaga de la mane?» quaj 
bfi dicho S. 8. que se jai»jga, aunque ms pa-' 
xeoequehabsá ea eso ®J|utia exagajacióa. 
Da tods» ausjit®» puede estóv S. S. tóaoqui- 
lo, tanto má» cuanto que se teató de un go- 
barnadoí digoísimo y de ua® psjBona que' 
veune condicione» excepcionales pasa el cáv-
Con ajjeglo á lo que dispone elftítícalopAqué dasempeñs; que maiíéce hasta hoy la- 
24 capitulo 3.® del R«giam«uío de esta 80-1®®?*̂ ®*® absiluta dei Gobiejno, como es 
eiedad, se enuncia qua él día 5 del píóxi-p®»® ‘J»? l«eegaiiá me;7«cíenéo ea lo susa- 
mo me» dé Diciembre, dé eei» á diez deTal*^’ ®̂' Báfitórá mi indicación, que no excitó' 
noche,»» veyificaráia elección de Junta Di-|®íñn olquiev», para que aa ponga aObie la 
jéctivá y Míaas de Sseoiones en el local!pí*^® ®l gobernadcí do Málaga y procura 
del Consulado, plaza de la Gonstitución, j^oipedir que ae juegue de la manera que 
procediéfldosa sn la foma qué se expiesal®' S* ha dicho que allí »e juega, 
en el mencionado capitulo. i  Y én chanto ai csiterio dsl Gobierno en
Lo que se avisa á los sefioié» socio», sin |̂ **® respecto, lo único que yo puedo asegu
lentísífiío A j anlia iento, a.t6fi4i(ntó Is»* be- 
a'efbfef?'q-s>Éj >la':nifed!da■propncátó -ha de re- ] 
:||ej|Ülair, ‘ se digrtáii tobtó'ren cueató lo» "de-i 
ñeñs di sfit'A-fcOjpc.racíóa'y rofeaivér loque 
m.üor proeeáá (?n b!éu ds-'!a caltass;,'
■ |bio» guardeá V, E. macbos'ñños. 
llMálsg® 29 de Nóviembré d«' 19Ó6 ■ '.' J
pi Dirscíor,-Peífro Sémes CIíoííc. —El Se-í 
e^tóvio, JŜ rique ’Lam.- t
' 4 '  PANA «HL POPULAR»
DE JUANA
1212191menta loe que se su«cubau 
la HOJA DE NOVELAS, de de
ds Didembre, recibirá,a gratis las j  
ginas qua se pubUqueia duranta f t  S g  
actual mes d<3 las dos novelas de® 
gran mérito literario,, eugesuvo mte« 
sré3 y smocionanté acción,
, , X »  E  n r  S t GOCiEBO DE'S. i .
per|uicio de ia eitseión á domicilio^





G R Ó N IG A
T¿rJ al Sí. Cataliaa ea que.cuando fueron 
nombrado* los g^bejEadatvss que seencuea- 
tráh hoy al frente de la® provincias, al se 
cibir mis inatmeeioae» aquello» funciona- 
río»,, á todo» y á .cada uno de ello» le» dije 
q^e persigüietón el juégo miente» él jae- 
go'pea ím delito caásíg&do en el Código pe­
nal, y que lesgo aoticla» de que no se jus- 
.gat auto en Is» provincial  ̂como se ha lusa 
Sesión del Congreso de Diputados del mmtes^^ ^geé». Pos eso, lejos dé asntir y de
27 de Noviembre de 1906 Í4ej;|osar qué ei Sr. Catalina haya, hecho las
El Sr. PRESIDENTE: £1 Sir. C&tóIifiaPM|®®eÍou«s que ss ha semdo fosmula?, se 
tiene la palabra. lio ap;í6'deaco por lo queá mí toca, porque
El Sr. CATALINA; Para hácsir.un juegolw^hén deservir de gobierno para tornar 
al señor MíaisIrO de la Gobernscíóa. iaqáeilás medida» que aeau necesarias, t»n- 
 ̂ Híice bsstónte» días que la prensa y lcs|l'  ̂ Málaga como en otras provincia», si 
pariic'ilare» de Málaga vienen qa?jíndose|po^ ®®®®ñ hubiejan sido infríngid*» láa ins- 
del abuso del juego en aquella caphal, »in|íiaceión0s có.ncretaa y teminanles qua en
¿Llorarán otra vez?
Va sabrán io» lectojes que vamos á pene- 
«a» en Merrueeo®. ¿Cuándo? Frojuto.
, ¿8a acuerdan ussedes de lo que ocurrió 
Arcilíi? Eotrajon los kibileioa manda- 
tto» p{'r un secuaz del Raisuli. hicieron co- 
álesaskaris dala ciudadels, y alU 
tóatiauan, atropellándolo tolo, cobrando 
toatribuciones, robando, violando y sa- 
quéando. Hace da esto me» y medio, según 
Mw; Nadie pensó en España mandar tro­
pero el bandido gobernador cortó el 
l^á la fábrica tangerina dei marqués de 
% é inmediatamente el Gúbiejrno se
■írta de la civilización. Moviliza buque», 
hace sonar la trompa 
lünéíia al infiel marroquil Gisneros
que estas quejas hayan podido isflair bas­
tante en el ánimo dei goberiisdor de la pío 
Tiacia áfin deque Je ponga remedio. Es 
Ja provincia de Málsga, por su cUm  ̂y por 
su suelo, una de gqaellas provincias que 
sicven de estación de invierno para eiertós 
familias, y ia tolsrancia del juego puede ser 
perjudicial para los interése» da dicha ci- 
pita!. Ea esta sentido, ruego * i señor 
Ministro da la Gobarneción que ettimule el 
calo del gobernador de la provincia (Ei 
Sr. Suáres de Figueroa pide la palabra) 
para que, si el gobernador de la provinetó 
ha dado órdenes, como creo, á bus «genier, 
y esto» 8ge!í%s no han podido cumplir iae 
detei minsei^sa dei Gobierno civil, pueda, 
iiícaso, en víi^udde una excitóción dei señor 
Miniairo da felá Gobernación, iibrsrsa ei 
pueblo de áe la vergüenza de tener
el juego estib^ido como en los pueblo® 
más abandona|ps deFpiincipio de antoii-
ésté particular áí é todos y cada uno ds 
les gobernadores.
Bl Sr. CATALINA: Pido la palabra.
11 Sí. PRESIDENTE: Le tiene 8. 8.
El Sr. CATALINA: Para dajf iaa graciís 
al S?. MiniatifO de lá Gobernación.
I«-bo. lá Católica, no» mare&ron el cami- 
“é 'í6 nueetro progreso y expansión.
V»aívO que no» hace falta, es una íme tasa como la de Santo Domingo. Ylao’-------  - -
Como se ve  por el anterior ex- 
tratco oficial, estuvimos completa­
mente acertaúos al hacer los co­
mentarios que al incidente pusimos 
en?el editorial de ayer.
Reiteramos íás gracias á nuestro 
querido amigo el s,eñor Catalina.
Dé c&da dífs obras 
qué dan al-tíRtro, 
nuestíoa más coneplcuos 
autor-. 8 .áre máticos,., 
p u0,e &^sguf&rsé,
»ia temos'á ÁBgsño, 
que las ««ene p m cUa... 
peso... ¡Qaa?tó Piblul
 ̂ ,!í:.
D 5 los quince autores 
qué cobrau m i» cero 
y que gozan fama 
da supar-geaiazos, 
bían pueda dsciís©
8ia meugaa ni diñé, 
que doce y el pico... 
pájo... ¡Guarda Pablol
original del gran novelista español 
O. MANUEL FERNANDEZ Y  GO'N- 
ZALEZ y
O S
^del inmortal posta y escritor V IC TO R  
HUGO.
M«a*®atieFisa.~P07 habar trasseu- 
riiáo el pi«zo regl&mentório, esta Adminif- 
tr.,ción da Aduanas ha deckrido la proca- 
d.6íici.’& de ábandono de las mefcancias que 
á coatiftuaeióíi, aééxprés&c:
11 Cijas de madera vacía con péso dé 229, 
kilo», corsé» pondiente á la partida 7 dal 
Msiiífieeto 62 de! vapor Ciudad de MahóHt 
pjccsáenle de Melíll».
5 fardes S. 6 . con 300 kilo» pasas, que 
píccsáeate de Maraella condujo á este paur- 
to el vapor Oaóo Qiteyo, el año 1905.
0 tómborea coa 170 kilo» pascado, cofida- 
eiáos pt r el rapos noruego Ubsiken, el año 
próximo pssaáo.
1 pî quete con tes kilos libio», conducido 
á eaíe puesto psoeafiénte de Londsee, pos el 
vapor inglés Iberia, el eño actual.
i  bulto can 30 kilos equipejí pioceáente' 
de Oíáfl, conáaeiáo á este puesto pos el va­
por Mottioitpo, el año 1904.
1 ceja R T. cOia 117 kilos arlículos dé 
metal, proceáeats dé Hamburgo, por elvá-: 
per alemán Messina él eño próximo pasado.
3 sacos coa 1,2 kilo» galiSta» para perro», 
preecáente de Londre», per el tspor Xwsíía- 
nia, el añ-o p' ó̂símo pasado.
1 bulio con 6 kilo» harina de trigo proca- 
íleate de Lonáí C'ís, por si vapor inglés Mdla- 
ga, ei sño próximo pasado.
(Continuará)
V<eeaiist@.'-E{fá v.tóante la secretaría 
áeiju30‘'tác H uaicipai le Coía.
Sa eonaeáen 16 día» per® solieitór dicho, 
esrgo.
Ssfilóaii.—-Hoy se hs reunido ladtec* 
tí
**  *
De las veinte tiples 
qué á los empresarios 
le» cuestan un ojo 
do la casa (exacto), 
les apuesto á ustedes, 
y la apuesta gano, 
que las diee y ocho... 
¡Gusída Pable I
A  M ad lfiii.—Disése qué'cuando el al­
calde 8s reafeblescs iíá á MsñrM jíara ges- 
tioQsr ia realización del emptéslito que días 
pgB&áos acordó el munieipio.
£1% üiKíStltiaaién d'sl L(t
nueva moda en Icglaterr», coasiaté en fu­
mas bojis dé cíisaattinos.
Los cigarsrilloa hechos cón estes hoj«», 
á loa coaies se agifsga caseerUíá;, han pjo- 
ducido busáos tfsctos ea casos de epilep­
sia, reccrasnáánáolo lo* mélicas como ex-- 
celéate Ea5t.üató‘dei tabaco.
FMg5®pí5®«tS0. “  Hau sido apjoba-' 
do» per el gobernador civil Iob presapuea- 
 ̂toa jBUDicipsles da Asenas, Vilianuevadeh 
í Rok.«íío, Júícar y Cuevas Bijas.
I p£'0SSS8.—Los recluso» en ostó cárcel 
A 17t Pr.üTTT Ar. I Eíaficlsco Laña Aíartíñ y Pedro Fíese» Aca-
^ 1 ’ Í^^^®^^ ;̂bed0 han8itótóstiiiató» al penal deGra-
diario. uu.i paseta al mes.  ̂ 1 sa^a, donde cumplirán condena.
diario I Tátnbiéa han sido desuñados si mismo 
y HOJA, diana eo » dos novelas: Uíialpénel loada Asléqusra Francisco Gabaile- 
peseta cincoonta eóniímos ai mes. |ro Moreno y José Gsb&ilero Alvarez.
A  la HOJA diaria solo: setenta y ;  F a? i® s ít«s .—EneJ jazgadodepiimeva 
cinco céiijm os al mes. instancia del distrito de ja Alameda deben
píesentarse lo» parientes mas próximos de
* *
Prestos ífe snscripctoD
Bjidieneia' , ios easgésados José Soto Di)tzy JuanCt- ¡breraGatiés'fez.
Dá los seí  ̂maestros 
qae;,«p,ioái‘» más alto, 
y cabían irlm^slríia 
que cffluaaa escénS&lo, 
tengo la certeza, 
y no me rsteeío, 




Ea la síiccióti «eguíida se vió ayer una 
causa poí hosaiddlo; elhíchoqos dió lu­
gar á ia ccjmiíiór. deeste delito, no pudo 
ser más tiívlsíl.
Hetósqní:
El i3.de Junio da 1905 disputaron en el 
cortijo de Jas Monjse, del término de Vill%-!
Diu«Ató el 
ssjT̂ jron en el
Dsmu^gpafía.
mes de Oís ubre sa vegis jr 
do de tó Alameda 71 nacimientos 
funcioaes. Sí-
©r?iS«árs(0.-«-El gobcíSador el 
do ojden para la busca / da ĉgjeióa 
v?n da 16 añoa Miguel Ruiz IbaaiéS 
do ha seis meses de la c^sa paj^rn#^Í%A' 
tequera. |
K®?Sm.-—Ha » ’do fijida para el 8 dA'Di4
¡i:* *
Dé la» cíe» -«ch&nteusss» 
que en loa esesaasios, 
putuieroa en quiebra 
la bolsa de ineSatOB,
(éntre viejo» verde» 
y jóvenes Íáíiguidoí)
Isa noventa y ocho... 
pero... ¡GusiVíia Pablo!
pÁriona Aguilera y Silvador Moreno Re- 
Idondo, pój?qaeés‘e ssi había sentado al la­
ido de un-i joven que aqjiól pscíendíg.
I  Por có'éf, tan baJadi Iob dos hombres que- 
Idajoa ©nómiatsáos de por vitó, 
i  El 13 de Diciembre Sol misme aña s¿ 
|hftllsba Aíjona ea el cortijo IJemado Trilla 
|de Alcántsjs, de ígiml lórmina, donde so 
i celebraba una fiesta; ea dicha ñuca traba- 
I jaba un hennaao del Salvador Moreno, lic.-
______  - . J _ r___ — - __
nuev  ̂ del Trabuco, el hoy procesado J'i«é; címbrela botó de.lAñojitó "Josefa«ftlléw
é]
.^1
go Roáíiguez coa D. Juan Gafiígo Lebrón, 
P®  g»siv®d[4í3.—Hálhse enferi^’ dó 
gravedad úon Eüpíiio Medine, á quién de- 
I seRinos eiiviOj
I I®íSiP®<io.- fean BOlkltaáo ingreso eî  
I el cuerpo do la guardia civil lo» paisano», 
I vecino» de Málsgs, lltófo.a»o Barraca B je-; 
I mea, R-sfael Turo Rodrigue .̂, Joíé Pagó» 
' Murieí, Salvádo# Ramos Pém, Aurelio Pis-
* *
D.5 las «íí7 coristas 
que por cuatro cuestos, 
lucen 43U3 palmitos 
en esos teat?o», 
yo giUFfentizar» 
y neoio es dudarlo, 




Imado GsiáSsíomo, quien ebutó de ia h5>b.íá&|®̂ .®*̂  Jméavz, José Diez Velanco, JuanFa-i 
|embrlegánd.Qss por completo.  ̂tildo Fernández, Antonio López ,^aro, Ba-
I  E a tal estado ise sQosiíó del disgusto qQg|í&®I Alba Gítparíó». 
fea Junio babía tea'do su hermano y el Áv-I Míspyss^KÍBUjnt®.—Ha llegado i  Má- 
I joas.y sale ocuriió echárselo en cara al úl-|l®S® wi Tepreaentsaíe de Isi casa Gonzálea 
|timo. I Byasís y C.» 5ca Dimlngo Fdsñández.
I  José Arj^nano dió maésSras da initórsaf A  Sevilla.-Después da haber pasado 
[por la raeriminacióa y siguió en 1& fiesta I alguno» días ea Málggs.ha m&schado á Se- 
I bastó qué todos ios couearsantes so rítiva-1 villa don Adolfo PAdisrna da Víllepadieínsi 
í ron; paro al día .lgaiente d  saber que Gá-f Oat-rje©.-Guitrtó cama conun'faérta 
I séstomp iba á ..rabgiv ea un olivar próxi- ̂  cAífirjro oídoaI ei.eomecci&iite de esta plaza 
■ y 9 «̂óstümo I don 2 cae Santh« a, S )Iey. ^





Igerú, aHfü respecto é
ese psrticular  ̂Ae de léívaútaVmd, A
■ “  ■ -  ■ - ■ - .á pedirle expl 





de l 46TStdniPin neea de CesTexit ea e l 
reatadlo nuda e fiesz  eonti^a la  USa- 
betea.
El fiscal sostiene en su iSBcsUo que estos 1 «,1  • tt .i .t .
; hechos ooss'díuysa un deiito de hemísidio I _ n® d®ao á Ja*
Twi!irti>M*r.TrtXT -wrr-m.« l Ain A" “ ’ ?036 h" ffij?* mtó tó ffencra doña Josef*INFORMACION MíLiTAS
PLMA ¥ EiFáDA,
-Aptos p&ra el agcecgo.—Lo han sido
C “a'l®! pnPRinFNñ’ E . ¡sino tímbieupor I», faciUdai da tom35río,’ l » .  ¿Üi- Sft y K gíŝ IUqíN̂ .K S3STé2 ” ®|qu6 cvlt;*i tCí̂ ’O lE&l ífibor. á loa $éñO3F0s ¿íín QuiiletjDio Güsífss,
ctóñesíWbíff:___________  , . . . ___
Jetó jaéaóAn 1® p r o v i n - i P a c i e n t e  la mayor canti-1 ¿o» coronelea de infanterís ̂ volumen,r ̂ Destinos--Se
o i go. | El ErT PRESIDEI 
fuailes de repe-lFigueiros, ¿ha p*diá 
»Í6miines, segúalalbre este mismo «suuté? (El Sr. Suáres 
tnteelextrADjeio,ffénie|d8 Figueroa: Sí, Sjt. Presidente.) Paesen-
. comprendido e,neiñjUeuIo 419 dél Cóíico' „  “ mu« ¡f-eaora aona Â oset*
i penal de) que es autor el prc-oesado; que So I i f  estimado com-
 ̂concursea cirounEtaneia» moáifieaüva» ptóoast uon Jcae Visas Cárcle-
I la sespoaaabilitód crimiüai y que proaedel^*!* , t * t
, üeiponer áJoee Aíjona, la pe ,ade 1Í! R fos j Naca ?a eauorsbuéEg.
don José Coe- 8 me» s y un di de rícluvióa t(mpor&I,l P í'o y s e to^ -H s  salido p&rs Madrid el
A . . Ilio y gaisftd», eóndedeCoelJodePoítagftl, cost&s y sccsaorifis, ásbíécgose abonar y P? »»pufa o de la nueva Caaá de
Este nuevo procedimiento de emplear la ; tenieme general dei Estado Mayor Ganeral procesado la mllsl da la prisión e r s v e a - * ^
levadura do cerveza es mucho más ventó- déla Reserva. -f. . »i^»^ iu o i«p r -s ion p ?3V6n-
joso yconvenieuto, no solo por la eficacia | tivA,
IMiseAicürUm 
I.tai dSm'
*®'i Daveító TSsiirLlpale.<?farmge^^^ ¡farmacéutico segunde del Hospital MiiiSar
l  llS'i 
I I , *  íí  cs^iu.—Dice el órgeno do 
' La deféfiss, encomendada al señor Perez Uos < riadojuissea In prensa, que el Go- 
de la C?u*, so.gUene que eu la comisión dsl | beso&dor civil h&.i 
delito dtebé spísdavee, es favor ds su cliea •  ̂ lU'’ rare 
te, ia defensa pvople, ¡ Ayaut«mie?;to gu
Practicadas iaa píníifea.? empezó á hacer! c&so eonterlo
Agente»: ’ Hijos ás Diego Martín^Martos. \ d® Meliitó, y á don Manuel Campo»,que de- uso dé la palabra el flaoal, señor Alcón n¿  i brío»
alaJ7A. i «(«mnáiirtA ifiMifll AiyitíIaa r»n lun íIa A1U,...._____ _t. .... j i i .. . . _ _ * s|Málaga. sempeña igual empleo en la de Alhacama».  ̂ro en vista de lo avanzado de la hora, se ̂ A v is o .—
marío al alcalde de To­






D O S  E D I C I O N E S  D I A S I & S
E l  P a p u - l a a
V t e m e a  3 0  d e  N o v lé m t o r e  d e  1 90 8
L E C H E  D E V i M
I D e  l a  S I a c i e n . d . a
X í i t P O  á  d < ^ m i e i I i o  p t a s .  0 ^ 6 0
I L e c l i e  d e  c a l> 3 ? a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de
A.rrioIa nútn. 20. ______
v ŝta capital de SusDurante la permanencia en 
Majestades don Alfonso X III y  do,ña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vapa y cabra de esta 
finca. '
InfHrmefiiílesJrliis oj|s
DR. R U IZ  DE A Z A G R A  L A N A  J A
Médliets-OeailKtei 
«feltó MARQUES DE GUADIADO Mm. 4 
(Tfsvesía da Alamos y Beata»)
-rada y estrecha, eaa varía» flguias en co- 
ior?B.
Uha sombiíéjferá naáda de cartón que 
contiene una gorra de militar con funda de 
piqué blanca y b&sbuquf jo.
Cinco lienzos piritadoc al óleo con varias 
figuras de personas.
Un baúl usado, forrado de lata, conté- 
niendo cuatro tapaderas de lata de varios 
tsm&fios, nuevas, 2 csccrolss péqut'fias de 
porcñlaca, 4 tenedores y t cuchara pequeña 
de plata meneses, 1 inflsreülo de latón,nue­
vo, 1 ojioal de pedernal, nuevo, 1 sírrilleta 
’ j  -X Iusada, 1 comodita juguete da mármol, conCarlos Brun en iiquiciaci0ll|tre« cajones ai fíente piatadc» en colores. 




B wr» por oompleto la» 'Panadería Españolal actitud.
Rtrugas del roitro, das- 
tnijro los granos barrí 
líos, pacas, manchas ©íc. ote. Pantos da 
vjnta; Antonio Mírmolejo, callo do Grana- 
íia y BroguoríaModelo, calió do Torrijos. 
Ropreseí;tanta en Málaga D. Gsspar Rome­
ro Campillo, Oarmelitas 17 praL
 ̂ Oran surtido en artículos de punto, es-j 
^ecialmente en Camisetas y pantalones dei 
Lina, para preservarse de los fríos de la j 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
aplomado.
Ua pantalón franela á lista, paia hombre. 
Un c&tire con lienzo usado.
Un cajón pequeño que contiene vaiiss he- 
riamientas da zapatejía.
Dos sillas de msdera uaad», multitud de
GRAMDES ALMACENES
! > £ ;  T S J I D O S
F. Masó Torruella
A esto se reduce nuestro plan y nuestra |
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.* á . . Plus 
Paces y medios panes 1.* á » 0,35 
Fábrica: «palle Churruca núm. 6 . 
Despacho: Muro de Puerta Nueva
0,40 kgmos.
►
Sección de Sa^rería.-Bien atendida por eiiaíales do difarsntes tamaños
buenos maestros, se confecciona con g e n e - - - . . .
ros de calidad garantidos, rá.pidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi-
en Lana y
líos.
Franelas finas para camisas
Algodón. , ^ ,r
Impermeables. -  Zapatos de Goma. Man­
t a s  de viages y demás artículos de tempo-
r&da.
P u e r ta  d e l M ar, Í9 a l  23
« »R«»íí!»»aírtnrSEŜ
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distiaguida dieiatda, esta a cas|| 
acaba de montar,
U a  taller para confeccionar á la  
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de Ja más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa- 
y pnert&B y venUnas da maderas de todas | rís.
dlmeaBiones, ya asadas. I Variación constante del surtido de
Dos escalerafl de maBo graMeit, muchos para vestidos de Se*
palos de vÉri&adimeosiOíies, nuevas y u s a - '
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y do mesas en todos taina- 
ños.
Gran colección de telas para trages 





I  T o r ^ e  X j i3 n id .e l l
™ de la Universidad de Helsingfors
AlsiMieds» Jfflerino»»» 1, pR'ê l
ISAS do Faris
L48 tropáB dol sultán han cometido ©n 
MogadOK, lecisntemente, todo género de 
déemanea y tropelías, haciendo víctimas 
de ellos A muchos de aus habitantes.
Por dicha causa los ánimos están muy 
excitados contra el «uUán.
P o  TAisser
Estándo presenciando la terminación de 
lasfleBtaB déla Pascua del RAtnadan el 
agente consular de Eípafla fué insulta­
do por las tropas imperkies que se halla­
ban acordonadas para mantener el orden. 
Agíodidea
En lie Lein, los ñeleu han agredido á losyaBttiwKffiga jffl.oEiii B», a, g  JUei uiB insic»
.-gendarme» que l̂ cusloáiah&n al encarga
áe inventariar la igl‘ si*.
Noventa y dos gendarmes han resultado
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que i 
para presentarnos bien en ' este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora snseiita al pié le 
sirve á precios originales da Fábrica j 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase pnrn 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMAEIPORTADOEA-ARILD W M
'■ Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- j 
Uo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá i 
usted el catálogo grande con dibujos y 
p>recios.
dos, tabls s de toda» clases usadas y nueves 
algusAB como procedentes de ob.?as y mu­
chos juegos de portier». -tf '
Dos c.íjfes csrtón, conteniendo 'infinidad 
de cíist&ies.al parecer clichés do foíografís 
unos cuadrados y otros entra largo».
Ua pañuelo blanco muy fino coa lá letra 
J bordada en blanco, 6 corbata» de diferen­
tes clases, un cepillo de ropa.
Cinco eosbfctsB, un cepillo de ropa y 
y cuatro estuches de alhajas,uno de loe cua­
les contiene una cadena pasé relej de se 
ñora.
Dos alfileres de pecho coa piedras falsas 
y Otra para el pelo con ¡a marca A. S.
Ua carro nuevo, á medio concluir, pinta­
do sn verde.
Un banco de carpintero, siete sierras y
do» ruedas de coche.
Buen número de herramientas de carpía 
tería.
Una cama de madera, en esqueleto y dos 
mesas, una en forma de velador y otra pa­
ra escritorio, usadas.
Ocho juegos de puertas ventanfes, de di­
ferentes c’ases.
Además fueroa vendidas por el Martín, 
sis saberse & quien pertenecen, una cómo­
da, seis cuadro» con marcos dorado», un 
®sp6jó grande y do» mesas blancas.
Píjy ei repetido Martín fueron empeñadas 
f  de ello se le han ccup&do Iííí.s papeletas 
que reseñamos ó continuación:
Uaa cadsnita ás plata sobredorada, dos 
aretes do oro, una c&denita y un jeloj de 
aierro sin tapa, un reloj semontoi^sque- 
ño núm, 9.284, otro» aretes de aro, dos 
zarcillos de igual meta), camisa de hombro 
j  pantalón de tela, marca R., dos sábanas, 
an embozo da camí?, ocho fundas, dos toha- 
Uas y dos visillos, una chapona, unos cal-








D «  M I e a F d o  l ^ o í s a i i o  '
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Beyes de Portugal 
Onficacione», empastes, coionse de ore, 
diente» de pivot, dentaduras aitiflclftles.
Estracciones sin dolor ni peligro, cpis 
fórmnlaprópia,gai&ñtizsüdosus seBu'tadóa. 
Calle Granad», eníra&Sta, Lucía, 1, pral.
herido».
FxpiOBiÓXt
Han contraido mttri-,| wq fábrica Rob-wíite de Dartimuad, ha 
monio en Cártama la sefiorUa Fraaciaca QgQjf,i,jo asa lerribia explosión que oca- 
Qofizález Valdivia y don José Anaya n i^ . jqq y heridos. _
SÍ«(Reítt® — H&biendoí]|^ Hasta ahora van retirados nueve de los
cibido Oidea la guardia civil áel Yirimero» y ochenta de los s&gandcs.
Cañete la Re de proceder á la busca y í,*! td ie lí a
m  «,..6. h . de..rald« e. pu.W.d^Ta-
del cortijo M a * ’o«o,eoclav.4o en eliérm i^ la poWtelón, doni-
d eC o e «.d rt  B.C6.W, empecé toms(U.ta- . « «q.  fobolea.
“ | “ .í  S :C * p o f S u X 'o l  halLcíOde ‘ sabe.» que he, eiucueota muerto. ,hu- _  _________ _____________
roCdtdfcSeti'™^ 1 h ssrí“ '"i
a,UpoblM lOo. enoujk hacienda eatehau ciao, ^  < 9
abandonadat. .  ? P ®  p f 0 V U i e i » i
: La» cabras han sido devueltas á su ; S9 Noviembre 1906c
dueño. I
Ua señora doña | ja galería de exploraeíoa de lamina 
iCoDcepcíótt Vallí jo de Peinado ba dado á ijjjgfoige un incendio,
luz una robusta niña «n Ronda. I Cuando los diez obreros qué en sqael ei-
Reclbén los padrea la enhor&bueia. f trabajaban se apercibieron dei ainiestro
Eú la Barriada dñl Rincón'yg, jos envolvía el humo. 4, i..
de la Victoria practicó ayer Ib guardia civil j Cerca de la boca de la galería Máían tos 
ua escrupuloso registro, recogiendo las ar-’ soporte», impo»ibUU»náo_ I®
lumediiatamente se remirara el oictámen 
sobre los presupuestos p&r;a modificar el de 
iogresos y desglosar los proyectos comple­
mentarios, tales como de eansumoi, azú­
cares etc.
IfaeTo ]nlnlfltei.'lo
Esta tarde llevará el señor Moret al rey 
la lista del nuevo miniBtsrio.
]SE:inist;®vlo prcIbaMo 










I a B tíuccion pú blicf, Merino.'
* L «  fisnitoaa eavtñ 
Faíecd confirmarse que la cavU que mo­
tivó la crisis llevóla Alba al rey, pos encar­
go de Moret.
¡Llam é a l eielo...!
Se atrU>uy e á Moret la siguiente frast: 
«AcuíU al Gobierno y no me atendió; ape­
lé al Pámmento y tampoco quiso hAcerme 
caso, p.<ír eso he tenido que escribis á ja co­
rona.»
TISItAM
Moret recibió anoche muy poc&s visitas. 
Uno de los que estuvieron en su casa faé 
el Sr. Conca».
Iao« e»i&Alej latas
Los amigo» de CíntiU>jüiB han dimitido
en-
maraue "sin autorización llevaban Antonio; y[gta retrocedieron los pebres obrero» bus- 
 ̂ Tinftnft Gaspar, cando loa pozos ventilados, por uno ae ios
hasta
SE ALQUILA
un espacioso slmficén. planta bis ja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industíias, y un piso cómodo y barato. 
Informasán, Granada, 31.
Iniportantísimos
Málaga desea saber el domicilio de martlílo, usa regla’ y do» escoplos, un
.a . «tfiorse siguieatee* h . »  . . i*'. »
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUMERIA
Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casaPEGUHA, 
délos Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha
Torrea Jiménez, Francisco Bae o ---------------
Rafael López Márqtiez y Salvador LeaL cueles ascendieron, logrando llegar
I arriba, pero encontraron la boca del mismo
vecino de Antequera An-; tapada con tablas parMmp^|»^® ®®y®®*̂  
tonio Ore'lana Godoy, íué sopisnáido ayer piedras en el interior de 1& ,
S ead o  acaitoaa. «a el cortijo de £ » «rt-J. D ..e.peT.do. lo. f  » « « •  
ma propiedad de don Juan Antonio Jimé-' último recurso logrando romper las tabla
“' ¿ ‘’“V m r l o ' 'T o  M a l'u rh a  .ido r “ «'Tom '«>«■
para extinguir la condena de cuatro | . . ' g| g^tor del siniestro es un
y un día de smsto mayor que le á qgie¿ habían despedido,
esta Audiencia. g l e  Gédfas
Fíente á Chipiona embarrancó un ber- 
í santín inglés cargaf̂ o de bacako.
' Con objeto da prestarle auxilio acudíe-
znncUlc* y vm cuadrante, un mantón de es- casa, únicas en el mundo para quitar radl 
jumillóa, unos e&JzoneilJss msícadoa y do® 
ñ&mia&s, tres camisetas y seis ea'znneüio#,
trévistti célebii^dá por Montero ‘|Uos con el
ref, éáe ofreció «v»quél ia fOfmí̂ jón de Qo-
biérnov ■ ■ í .  ̂ ■ ■
La varazón es compiéh?inen.te inexacta. 
Loa íatimos de MonteiO ponían especial 
inteiéá eú áesmentlík.
ATanee
Coando Moret vaya á Palacio, á ks diez 
de lá mañana,es probable que no lleve com­
pleta 1& lista del Gobierno; perú júzgase 
seguro que contendrá un avance.
iñlssiístros pi'O& ’VbICM 
Entra los noiabíee miaifitrablee aonában 
eita mañana los de Melquiados Alvárez, Te- 
vergaj ViJlanueva, Oohendo, Bareli, Saa- 
Ltsmaiia, Célleruélo, San Mastín, Amó» Sal- 
vadoTj Bjsroso, Rodrígafiezj ineláe, Ballea- 
teros y otros íntimos y adictos de M.oret.
(Siiiioie: OE u  üogíi)
De Instrucción pública
Don Fíanciféce Dímeaech Romero, mftes-|varios” vapores, obeérvando que ei esr-
r< no Leal, D. Juan Sánchez Madss, D. Fe 
U pe Rueda Agüera, D, Antonio Muñoz Par­
do y D. Lorenzo Domínguez Padilla.
A  Los jefes y oficiales en
•ituación do etxcaá&nes, reemplsao, co­
misiones activas, «eüradtss por Guerra 5 
pi msionistas de la orden da San Hesmaae- 
gildo, pueden pressntasBO en ©1 GoMeraio 
militas de tres á cinco á percibir sus h&bm 
xes del mes actû al.
Ca»Iál*ifi."“ LlenaáihO® la atencióa df 
las personas caritativa» acerca de la desea 
perada situación en qus se eacueotra la 
dkisgraciada Francisca Galván, enferma, y 
ciega y coa dos hijas, la meyo? t&mbiéít 
«Dfertna.
Habita esa infelia ea la calla del Altoza­
no núm. 14.
Atropsllaudo p®jf xsa «lé^tpleo.
— Uno de loa tranvías ds tracción eléetíicst 
n' le hacen el refi'jorsído desde la Álameda í 
Billa Vista, í ttopeiló hoy aUncisno de 63 
«ños Antonio España Péiez, que os ¿neón- 
tiftba en el último lugar de loa indicados.
Condurfido á ta casa de socorro del distti 
to de la Alameda, 1© apreciaron varina ero 
«iones en las legione» superciliar, malar j 
muslo derecho, y contusión ea el mismo.
Después de curado pasó á su domicilia.
VIrsja®’©.—En el vapor Castilla salió 
eiioche para Almería m  estro apteckble 
amigo don José del Pino Mondragón.
3FÓIÍZ viaje.
Canse d® «©©©vr®.—Ba la dal dis- 
Ixlto de la Alameda fueron curados:
José Romero Sixto, de una heBidíi con 
Husa én la región tempojal derecha, po; 
•'ftida. ■ -
- Jóiéi'.Parrao Casanova, herida contusa en 
la ceja izquierda.
Juan Córdoba Conde, fractura de la libk 
y peroné izquierdo por ea tercio inferior, 
cuya lesión ae la prodojo porjl^ideníe de) 
trabajo; después dg^sado pasó ai Hospilal
, Salvador Paíeja Puent^ h^lda cehtn»& 
¿lilaregión temporal, d^eeha, por
En -la del distrito «Ss SiÉito DomiDgo: 
l- Ramóh Váldejra:m|iB|^ehsz, squeja do- 
]lo» en la región doJi^lf^Qr accid.eEite del 
trabajo, y no Dresei|tá lesión alguna.
Fianciaco Faent^ Benite», erOBlón en la 
jpierna izquierda, |j^¡mordedura de perro,
T®l®fla!'&m«;Í^EA ei GobierBO civil se
7 diez herísmientás de zispatesia.
•letss prendas han Bido. empañadas, por el 
mismo sugeto, eón difíreales nombres,slen- 
io r6Bcaíad'¿8 todas ellas.
La pejisona qua ge crea dueña de les Csb- 
jeto» ya descKitOB pueda pasai por el cuar­
tel de la guardia civil, donde les serán en- 
iefados.
A  lo a  3e recomleódr
líisitsn i& tienda «ié vine® de calle Strachaa, 
ssqaiBft á 1̂  t!é Lsrfos, donde ?s eneontia' 
lán vi;^es pasa mesa completamente puroa 
9 dé las mejores marcas de Jeríz y Ssnlú- 
í&f, íkore», coñac y sgusráifeníes anisado» 
tñfjos, de ffibrieacióñ esmerada.
^Abarrido el médico derree- 
nm tar iodo» los sotirreunáti 
ess, usa el B áLS AMO DE ORIVE, y entcii-1 
C33 triunfa, se acredita y es bendecido. Dosp 
IP'saetas.
LaQ e© m ® t? ia  despiértala atención 
an lea niños, y ©1 librito de ecía » 8ignatuir& 
jor Robles M&íUu, es ua baen&usilJar pr- 
íft lo» instrúctoses.
de cambio de í. Sem. 
31, Acesa fie k  Maiina, 31.
Se cambia é loa mtjorts precios toda clase 
is moneda y biiloífis extranjeros y se com­
pía teda moneda falsa pagando todo sa va­
lor iníííñseeo.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes dei Banco de España.—Acera 
le la Marina, 31.
«B i Cegris© Gl^rssSIos Bya©s* 
le Jerez, deben probarlo toa iateJigeaiea j 
i?ergonaa d,e buen gusto.
Cstiaa ©1 «aúérsjsg© é intestinos el
Elixir Estomacal de Sais de Carlos,
cálmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VEtLO en cinco mi-1 
ñutos. VIRUELAS, CALVA y keimoBuraj 
de los PECHOS con elFO MENTO HlGp- |
NICO, en 25 días. B bA »  j ■ "I nscstas
ÑUS, el ideal dé la hermosura, la última ’ __
palabra de la Peifumerla, resultâ ^̂  ̂ Administración ds Rentas arrendada»
1 cita al maTinero Antonio García Corrales, 
DENTIFRICOS, JABONBo medicinales y 1.̂  pdmivistrativa que tendrá lugar el 
anüséptic^, y la primera aplicación áú  ̂q Diciembre.
B « i i0  o F®ño de VENUS, a cargo de la _
Por la ToBOrfisía se ha dictado apremio 
contra don Joeé Padilla Montañés por no
tío interiao de la Escuela pública de niños * gamgnto había sido robado y que los laaso- 
de Bobsdiiia anejo da Antequera, se ha po-|u¿g dejaron ableitas ks escotillas, por cn- 
seeionádo dei referido cargo. íyo ciotivo el buque aparecía casi aumer-
asiegici» l8 HtsfgRda j
Por diversos concepto» han ingrea&do hoy; JJ© iS ^ C i r a l l
ep esta Tesoresía da Hacienda, 44.528VS Noriembie 1906.
Deproviueiaa
29 Noviembre 1906. 
D® Brrodlona
Los estudiante» dé, 1« Univassidad pro­
movieron UQ fuerte alboroto obli|&ñáo á 
csriar el lastitüto.
Reunidos los ingeslerOB ioduBtrlalÉs de­
cidieron protestair da la validez de lo» ti­
tulo» ácadómieosadqaisidofi en él extran­
jero.
señora de dicho representante. - ^
Las consultas y visitas gratis, tanto á do-! 
micilio como en la calle Molina Larío, 5.
W A B S M A S
d®jpfno
- y  Jtmépio* t _  
comstruccion y fiTilllití' 
%PSQHIiiiEPIGilSJjlSIJIiESTUeLO|W
"" _  f FlJBI0ADB ;áBBaS4|:>. '
VENTAS AL MAYORV
Sobrinos de J,af!errera Fa|ardq„
haber satisfecho sus áescubleríOB en con­
cepto de plazos de bienes áesámoitizadOB.
Por la Administración de Hacienda han
P lm ifién
ArmiCán ha presentado á 
misión, aiéadole admitida,
L a  preslíletteila d « l C®*»»!?®»®
SI Moret persiíliera en no aceptar á C i 
nalejas la dimisión de la presidencia 
Gong i ero, «Mse como seguro que 
esistiiía á las sesiones.
Sa indica para ocupar dicho cargo al 
marqués de la V '̂K» d® Armijo.
Según MLGlo&o, anoche se ufanaban los
del 
éste no
'sido aprobados los expedientes de adop-lgongeiyadoies de ía cii*i» y de su solución, 
cióü de medios por concumoa para 1907 d6||a2ga>E,éo realizado el anhelo de romper el
los pueblo» de Igualga y Bioadaliá.
PsvúEeptog Hsfíéni®®«
iesálecs Hldráuiisei
I Por la Dirección general del Tesoio pú­
blico han sido concedidas las siguiente» 
devoluciones de ingresos indebido*:
A don Ensebio Uieta Msnx&carefi, de 
385,92 i ejelss por la eoníribtjción indus- 
iíkl.
¿ A la sociedad anónima, «Altos Horíosr, 
j de 4,20 pesetas por el concepto de timbre; 
I Y á loe señores Guerrero y Compañía, de 
34,65 pesetas pb.í el concepto de Áduanasii;
:pí®U^©a ■
t ^ ú r n é m i m »
© ü j »  M m & l é i p i i l
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 28:
r  INGRESOS Pesetas







recibió ayer un 
la Gobernación, 
alón del Gabinete 
Aes de rigor.
K f e e t l
Recordarán xiúé|
«uenta de la capturé 
Mn, autor, ea unió 
?Q8 robo» efeetusdtíi
Cristo de ia E&|î jp,ia, dijimos que 
tienda de la cRup ^e Bnatamnnte,
sá áel ministro de 
cuenta de i a dimi- 
itclendo las prevencio-
iectorea que al dar 
Antoiiiíi M.astin Ma- 
otias parsonas, dfc 
. dos ĉ  sas de la en­
file & a top,i&. en le 
Vivi ll  don­
de aquél guferdal» los muebles y obje­
tos que no había Y.|ítdMo ó empefiado, se 
habían encontrad# oíros cfactos cuya pro­
cedencia se deseonocia.
Para que ilej^ne á conocimiento de loe 
jeapectivos dneñ:^ jlüblicstmos hoy la liuts 
ds lo» mueble», hsrrfinlien&as y da
más encontiad«3é|ij(^oder dsi mencionado 
Pajarraco: fP.
Una cama coplela de madera tallada,
nueva. i t  *'í
Un lavabo, ttl^ró de piedra con espf jo 
tallado, todo» loaAcve»ovios cciirespaaáien- 
como p&lángMS, Jabonma, etc.
Una mesa, de no tablero de piedra, 
hueva. ’íír :
, Una mesa de^nlro nueva, t&IIsda, sin 
tablero.
Un cuadro pibtaáo al óleo, sin marco. 
Ocho cuadros pequeños de moldura do
C7©ix&o m<9 esp®Fal>s(, ©Kcla dii» 
va en aumento el número de coriramiiloree 
Isi Valdepeñas que la cesa vende
3in compeSeneia en Gshá&d y precio.
Sa recomienda no compi r̂ aguardionte» 
4 ia coaoser las diférentí a c’aŝ e que dicha 
fabiica coa.p eea|§íia<ia i>iáío*aei6n y 
purw., ■ ' " ,) ,
B é  ̂ éná&n mmauísso y
7 puertas de cristdeí peiisia|ifes, rím.», 
jíuerlaa nuevas y vic-j&s. .p '  ■
MctoJls Viejo, 29, al lado dud é8i!,nro 
éEi C©g!3£»© Byg9:g<ta9
I® Jeráz, se vende m. todos hálhuesos m 
tíhiessin3iento« de Málaga.
F«F©lteeBJ©-L8asi!, véaft̂ ^̂  plana 
Fígp«l.®s pmvm 5'®©M©év-*- He y fí®»' 
les exíBtenciíiB. á precios i^^ rica  en le» 
aimaeeu®» de L& Papelera j^|ñoJa. Br.3fs,r| 
chas, 2 0 . I
Se faíiiiíaa muestras. i;?'
L c e ié a  A'aalia^jpíiea.—




.^é|as,d[® relieve dt vftri9f,@s|[|9  ̂
i^ a lo »  y deeoradi^K.
y «Is®® é© eoBUSOT"yssa# m ®08 ] 
^  la ¿sH
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W E N T A IA S :
Se ventóen cftetro veütanaís á dcs iioj«s> 
apsisadasidñ nueva coastíucelón f  propial; 
por sh tsfikeño, ífiiá aítíi&cfinea.
Ec esta redacción infismarán.
Igual á. . . .
á que ascienden los ingireaos.
Ei Depositario municipal, Luis de Messcfi 
Y.* B.* Éi Alcaide, Jmn Á, Delgado Lópek
Antonio Marmolejo
I
se enseñan por método 
cionado eon el que lo* di 
den en muy breve íieui
Pf ofestres exí
Sa fiáa lecciones a de 
Academia Internsciosal 
v&s.
I  MORENO MáZON,
A i i á f A P A i m i u á
EL IMODlLO
e r - c a s f a n a
Aquí ae cempí*»» toa sem 
para caballeros máa barato
aa otra parte Eépccjahdad 
dé camisa.
r
Q n t iA A iA in
Grandes suílidos cu articuloa de guinea* 
lia, Méreeiís, AdoinoB pata la coniección 
da tríjss, Peiíumeiía, Tire,» bordadas, y 
-tscages, Lasas’, Aigodonss é Hilos pera 
d’slintüs trekfjo», Bugíes ipgte.», TslíS 
i.mpsrm®ables para cama, Bisaiería, Calza­
do de gómá mam, «Boiton»' y  da fieltro




,í5i bsblsndo: de ía cuestió.n dí
pálido liberal
Aparentemente reaclta esto así, pues los 
canatoilBtofi no ocultaban su disgusto, mcis- 
íiándcse reeueltos á renunciar todo» ios 
aitoa/c&rgOB que dísempeñan, empezando 
por dimitir G&nahjas.
s/ nueatras noticias BOn ciertas y el Go- 
biepo 68, como asaüció anochí López Do- 
oiííguez, da co«c«nirsción psrlamentari», 
UMOBaBirán gclaráadose »in qua ae llegue 
sblar de traiciones que so exis'en y per- 
maneeisndo la míiyoría al lado del nuevo 
Gobierno, como lo estuvo al de to» anteiic-
'ÚÉi
Por lo que á última hora se aaeguiaba, 
ligue diciendo el mismo periódico,en el mi­
nisterio que 80 forme estarán lepresentadOB 
los amigos de Montero Ríos, crejéidose 
que también llegarán á estarlo loa da Ca­
nalejas.
l©tells®nel«t
Hoy conferenciaron extensamente los 
señores Moret y Canalejas.
Estimare probable que lleguen á una in­
teligencia en beneficio dei paitido liberal. 
,» A B G *
Los propósitos de dimitir, manifestados 
por C&natojaa,,son irrevocables »1 decir d6l 
periódico ilustrado, y el nuevo Gobierno va 
á eneofitrárse en la misma situación que el 
anterior, ó ísi vez peor.
]  La díBiáencia de Moret estaba anuncia­
ba, «in que sé ie ocúltase á nadie que era 
bástanle para desííbar ái ministerio.
La de Canaiejas va á íes ostensible 
y de eíactOB más inmeáiatí-B,
- L% cG-«e®t©»
Eí diario oflaí&l publica las sigáieníéé 
diapeaiciones:
ASmitienáo la dimisión, del 
dól tribunal da opOBicione» á 
consular, don Ramón Gutiéírez.
Nombrando á don Manuel Páttior p&ra 
BUBtituirle.
Pliego de condicione» para la conlrala 
de las obras áal trozo segundo da la carre­
tera de §actiponcs, en la proriocia de Ssvi- 
U», cuyO-^eaop.ueslQ 68 ds 288,255 pías.
DaBde anoche se hacen trabajo» para la 
formación del gobierno.
Hoy por la mañana eepéiaae que adelan­
ten mucho, pues ios pTOpósito» ana de que 
hoy mismo jure ei gabiiiele,
A  .l$ s 'C e ir te a
Algunos Íntimos de Mcrsi dicen que mft-
presidente 
1« carrera
Se hallan de acuerdó con eat* actitud lo» 
comp&flíiro» de Madrid, Bilbao y Cádiz,
— Mí ñaua mercharáá Tánger el crucero 
Princesa de Asturias.
A auTíég^da á dicho puerto regresará á 
éste éi aiébrazado Peíayo, tráebordendo ka 
trópiae al primer buque.
—El gobernador militar salió hoy,dicién­
dose que vaá\déBempífi«r una comisión. 
Í9o Mttlilia
Ha íondcadoien ©ata bahía el buque de 
ffuéK  ̂General Concha.
D &  i m á M  ■
29 Noviembre 1906, 
Pnoesao áí» M «¡elalsi
Moret ha tropezado con glandes difiealta» 
des para solucionaT la crislsv
G snalej as la niega sa concurso. .
Moret, que debió ir está tarde á„ks tres,» 
palacio, no pudo hacerlo. ,
Hay gran expeotacióo, díeléndose que 
quizá» vengan los conservadores.
La c&aa de Moretes un jabiieo.
Sus amigos afirman que hoy se resolverá 
la crisis y que el ministerio jurará mañana. 
DImIfiidn
Merino ha dimitido el cargo de Góbernar 
dor áel Bineo de España.
;e®3H0aie»«l,í
D arante todo ei día ae ha mantonido una 
impresión desfavorable ai núévo
.La* csn«oT»s que só difigetí cónt.íá MO'*
ret son muchas.
N o  fa®  »1 , , ,
Alba ha n'egádO que él iiévera a don AJ" 
fonsó la carta de Moret.
;C 3 o »í»»® ií«la « '
La conferencia celebrada entre Moret y 
CanalfjsB duró breve sato.
Parece qu® D. Segin^nndo- solicitó nue­
vamente ei apoyo del presidente dél CdngvÉ- 
Bo para la formación dé ministerio, persis­
tiendo G&ñ&toj 8 en »u propósito de dec l- 
nar toda participación y’■ aauncláaaoie i» 
renuBci* dei cargo. '
Después llamó Morét á Jímenó, rogánuo- 
le cóntjribayera á coastituis el
Jimsno eontestó quele era mpos^bk»*®' 
telai^eUlud adoptad® por Canaleja»- 
, 'A l
Gfírcla Ptieto msnifasió fiue ahoJá 
se dedicará á sus trabíjoB de í,
tenido en el mayor sbaiidoüo todo esto ul
timo tiempo.
TR«e©FoSo»
El rey hs recibido á varios leprsaentan-
tes deí cuerpo díptopaáUco.
Han dimitido sua ff-W » íes señores 
Múnteró ViÜé JA» y Lston'e
, N® pu&ú», g-t-
S3 ha dicho que el
mañana á Moret la complfccencto 
vefia-,BD. canatojkta en el nuevo GoM m
para sbrigo, Boass te pie.l y pluma y artícu |;;';g!ep9Me§í*« k! 
ioadefftatssfá. . fMavinécó0, 1 iááto&¿L
Grande» suítidaiB en juiaetés. I T»«timó* de lUgsí á un completo asuer-
PLAZ A DE LA CONSTITÚCÍÍ0N | do «on España par® ejercer la acción com;|
Calle GRANADA y PASAQB DE HEDeDÍ ptosentará el gobierno^ las corles.
f cl»id«,píópóMie^óB ái paslamenio que ra ge dice que el gobierno «erá de cor.eentra- 
¡iifiqae el acto de Áigeeiraa pues á las obfi- ■------ .n*-.-. »x— .
Casa rioomandada'-~*¡i .̂ íTenemoa el deber áe órgániz»*-, ^
La Fábrica de Gamas de Hierro,caiIe|boi&ei6ftcoEEsp^ña,lapoiicíadsMaTíaé- 
Gom.páfiía núm. 7, 63 la que debe visítoiriê  í co».
20 por 100 de economía obtiene camplivesto deber aplicaremos tódó‘-
compre, pues-son precios de .fábrica, :■ '•'f '.fÁnestíO esfuerzo 7  atención.
Inmenso surtido de todas ¿lases y tomáfiós.l Si tomamos prccancioaas es porque que-
estar preveaidoa para todas ks eve -̂’
A T  A/T* a  0T7*1VT |ltt»lid&áe«, Alobjaío de eyitor, fifito el cvMüb '̂Uobiernó álas Cortes. ,
i  deque haya «isiúrbio», que iaterveugaié ' jfMoret, en su discurso de p?e«entf.( ̂ oa 
Se alquila uno en la calle San Tolmo, 14.! extraños la mi8,\óa á nosotroñ qonfi&dai'feocar&rá íjórrár la® áífereneiaa exiat| ,ites 
En la misma casa infoimarán. I de couEemi' el Oi-den, ^ t s e  él y la mayosía
I - M  '
Mores le hizo presente que éso lé
t̂iíoil.
,í.-OB o?pi4am®w
Se afirma que Laque f S í  de* 
ío á declinar i8 sceptedóa de la .
Gaew», en el cfcao de que se I» 
praveer las sepitania* geneif»ís® vasante»' 
L®®
Decían esta tarde loa 
S&lmeróa tenía ay©’ Á 1 MA A Yll A
qa. líovrt dirigió al m ,  P*l" “
; ; T d r ¡ L . ¡ s . p a « . o W " ™
■ pM nn wc.do de dtenoloo qo« I.»
tióo, ai ae logran tos tfeseo» de Moret,
¿Os eoaieei&tifacióss é  nó?
De las manifestaciones de Canalejas de- 
■í '-^ne que no eecaaspiiran tales propóai-




oh. qn. p9,mínwl6 P“ **? (.i  mai-
PoBéo del Retiro, frente á -j* .
comlllfts. y cuyo automedonte y
gíí hoy queda ednstUuido el mióisíerii/, i0g Regriatroa
quéa de
cayo lucían galones de oro.
TAmbléa hfc dimitido Director ge
8 casi seguro que el lunes se presea’ ̂ lá
ift Coagre-Bsjo ¿reunióse esta tardé »
80, la mi&osi'*' r
prá
J a I .1 ,. Ji i i a i i p s e
POB BOlOibífEiB nt*i»f*a
arnm B B tIMlBBPaaBlMlBIlBillWinWBIBWWÍIM Viernea 80 de Noviembre da I 9oe
La coavooatoiía tenía pos objeio cam- 
Wa» impiesioae» aobie la si u&oión poli- 
tica.
B o lsa  do  M adpld
B a b soo ro la r io  y  F is ca l |a n̂n
Se indica al «eñoff Labastída para la sub- l 5 L i  100 
«ecretaiia del ministeiio de Inatiacción pú-|céiulaa 5 por 100,....’ ".*.’ ’ *
I Cédala» 4 por 100blica.
De«ign»í0 para el cargo de fiscal del T rl
Día 281 Día 29 
81‘45l 81̂ 30
búnál de Gorenta» al señor Gioisard.
«B a p iñ a N u sve »
Este periódico acoge el rumor relativo é 
que mañana será silbado Moret cuando va­
ya á jurar.
V is it a  .
Ante» de ir Morete á palacio, visitó "á 
García Prieto, quien se negó á formar parte 
del Gobierno.
AkPBSS, GQQllSFO
Al salir Moret del regio alcázar y cuando 
comunicaba á los pesiodistaa los trabajos
Acciones del Banco Espeñ», 

















Gran Restaurant y tienda de vinos 
í Cipriano Martínez.
de
I 51 vapor transatifintico írancSa
F ^ n N C E
saldrá de este puerto el 10 de Diciembre 
para Río Janeiro, Bantos, Montevideo y 
Buenos Aires.
51 vapor correo francés
f A  M a d íid .—Ayer marchó á Madrid el 
joven don Enrique Guerra, sobrino del fa­
moso exdieatro de igual apellido.
M a ltn .—Por infringir las ordenanzas 
municipales, ha mulíndo la alcaldía al ca­
rro agrícola núm. 876.
C®jafiffi]PsuoIa.— Como estaba anun­
ciado, anoche disertó en la culta Sociedad 
de Ciencias el señor den Antonio Raíz Or­
tega, acerca de la profilaxis de la carie y 
consecuencias que puede acarrear al orga- 
niamo.
El conferenciante, perito en la materia,
I describió detallada y claramente la forma­
ción de la carie, medios do prevenirla y for- 
„ ¿la de cuiarlg.
que venía realizando para conatituir nuevoln.Kn ' 
Gabinete, rodeóle un numeroso grupo de® -
curiosos.
Moret ocupó en seguida el coche que le 
aguardaba, emprendiendo ei vehículo veloz 
carrera.
Las puertas del palacio fueron isvadidas 
por los curioso», que fueron disueitoa ñor 
la policía. ^
A 1«0 eabRlleylziijB
El rey ha salido á pie para, visitar las 
caballerizás.
Al íarmiaar el señor Raíz Ortega faé
-Ayer se hospedaron en es-
aaldrá el 12 deDlcieiembrs para MsUIla.Ne-
Serricio ála lÍBta y cubiertos desde p e - 0*“*^ y Marsella con trasbordo en|muy feliciíedo.
1'60 ea ídeiaoie. H o t o t o » . - . . , , . . . n .p...
A diario callos á la Genovesa á pesetas ^ ’ Australia y Mueva |ta^apitaJ los Bígaiontes viajaroe:
„  , ,  , 1  El vapor transatiáotico frsnoéa
Los selectos vinos Moriles del cosechero | |
Q p t j : * s ? i l l o ; 5r C ^ o u a í > «  ^
f O - : R . ^ u 3 í T . A . I D . j & . :.
s M A fT E B ia S  - P A R A iJ .B 0 l í 0 8 í "  
Fórmulas especiales para toda olasa«de>eultíTOS
DEPOSITO EN MAtÉGA: Caarteteŝ ’23
Dirección: GEANÁDA, Álhóndiga núins.Vn?y‘í3
Alejandro Moreno de Lacena, «0 expeadénfa«H,«
en Lft AiAffíía IR .0 p*t''brs «120 de Dimsmbrepara Río Janei
r ° *  Montevideo y Buenos Aires,
Los Extremeños
PEDRO FERNANDEZ
I Hotel Europar—D. Aquilino Porras Ro- 
fdrígues.
Hotel Victoria.—D. Fí&ncisco Rivas y 
don Emilio Herrera de la Rosa, 
í. JLo« hanltGB da bom b lilA S  ®lée- 
rtu • 11 í^ *® «* - “ -í**5rece que las calles de Atara-
liKtk E,rri,Vto8.'s6 E»P«««o. U í.« ,  B.-
 ̂ Para carga y pasaga dirigirse á su con 
í Signatario D. Pedro Gómez
á 7y
©Hilóla
El ministro dijorisianarib ,de Eatado visitó 
á Canaleja* á fia de ofrecerle su adhesión.
;E<DB «aGQlssi’j f « á .
Los estudiantes buelguistas aguardan 
para reanud̂ Ar las ciase», á que el Gobierno 
cumpla su, promesa de que mo llegue á ser 
ley el ptoyecto que aprobaron recientemen­
te las Cámair£s, relativo á la validez de tí­
tulo» académico* adquiridos en el extran-
j|6IO, *
■ X««d[©Bt«iii)S»S6©ÍfiB'
Hablando éntre moretistas decía uno de 
ellos que para conseguir la vuí Ua de Moret 
arGobierno existían dos tendencias.
Unós eran partidarios á p?ocur»r su re­
conciliación con la mayoría,en pleno Paria- 
menío,y en tal sentido se trabí jaba.
Otros preferían laborar entre sombras
Han triunfado los úUimos, y á ellos co­
rresponde ir al Gobierno y saborear el éxito.
Ad^TeftcnBla
Montero Ríos advirtió á Moret, següa 
afirma persona bien enterada, que si su 
propósito era constituir un Gobierno de 
concentración debía contar con el concurso 
de Canalejas.
O fs '« c im l® siío
Telegráflcamenie le ha sido ofrecida la 
cartera de Fomento al Sr. Rodríguez de 
la Borbolla, que so encuentra en-Marsella.
Créese que lá acopiará.
P lm lB ló n  yaífiFHdia
El Sr. Merino ha retirado la dimisión 
que tenía presentada.
A  B om a
Asegúrase que el Sr. Cobiáa irá el Vati­
cano.
SzpBBtftB lón y  eomci&tai'loB
Durante toda la tarde, la expectación en 
los salones del Congreso fué enorme.
Unos opinaban que Moret no po<Íi¿ for­
mar Gabinete y otros creían lo contrario.
Entré aquéllos y éstos sostuvieron se 
discusiones acaloradas.
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Salchichón Víeh calar superior 
7*50 pesetas ün kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pt». kilo. 
Id. asturianos, por pieza», á 4*25 kilo
SE AEQüULA
un éspacióso almacén propio para iodustria ¡ 
ó fabricación en calle de AHerete (Huerta i 
Alta). -  I
Informarán en lafábríe.® de tapones
Se vende un carruaje norteamericano
d.s los llam.ad.os araña
EN_ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA, 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABTIOULOS VARIOS
La antigua casa Rieumont
Salchichón malagueño ekbosadp en la îsewin de corcho; calle de Martines de Agui- 
fíáfea 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á‘2‘75 id. id. tifiar (antes Marqués) núm. 17.
LonganisA maísfuftfis, 1 kilo 3 ptas,, y "
Uevatído 3 küo« á 2*76 id. id.
Chorizos delC%nÓela»ío á 2*60 docena.
Chorizo» dé Ronda en msiitéca un kilo
4'50 pt®».
OjsB de merienda con surtidos variados 
para viaje* y ceceiía» de 2 é 5 ptas. una. 
SSRVICIO A DOMICILIOa¡ara«»̂ '«iOTB!aam.-™ww!™
miento» y otras inmediata» han aido el lu- 
I f f í  elegido por la gente malessnte á que an- 
It^yer nos referimos, para llevar á cabo 
h|irios de bombillas eléstricas en las 
leras de las casas.
iSon muchos los vecinos de dichos sitio» 
que se lamentan da estas sustracciones. o
|Nos asegaran que se está sobra la pista I Sac08or ESTEBAN LO PEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
José impeiiitiaiii GR&^ADI, 3 1  [ssijiiina í li d6 Oaldererfa]
m. . Vérd«dera rebaja de precios sob.e todos los artículos de eet. conocido
w f  “  P »«“  4c; « s ^ le c m n e n to -U n te s  y gafas con cristales de roe?, d « primera calidad, A
tómago.-Consulta de 12 á ava.  ̂Cuatro pesetas.
L ARIOS, 5, -  Honorarios convencionffiles.  ̂ «yo_S.-Ayer llegaron.
Gran Gafé y Gérveoería
Ú Q  M u n i i e l
I D. Jaime RoMán, D, T. Martin Zjlabar- 
; do, D. Francisco Torrado, D. Sebastián „ 
'■ Aguado, D. Enrique de la Rosa, D, Geró- |l 
PROPIAPARA ViRDSAR Y EXPORTAR nimo Colls, D. Emilio Azuare», D. Juan
Habichuela Emiliana
{antes dé Vda. d» Poncef 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 T  
Sírvieio é»me.T&do á medio real héslalil» . 
ioce del día y desde esta hora en aóelánté
Los 11 y 1¡2 kilOB Ptas, 10.
Déscuento 10 0̂ 0 tomando 100 kilos. 
Hacieoda Rompédiso,—Ba Chorriaua.
Venta de Cereales, Afrechos y Paia
. . GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA
i rrS?' de semüIas.-Servicio á domici
& 25 céntimos.
Vino* y lis res de.todas clases y «gnlpir-, 
dientes legitimo de Fariüjáa.
Se alquila un segunÉ piso
en «¡ai Ma Ugaite Barriente, 26
i P l í l l  SÉ IIBIIS
75 céntimo» la media botella. I  Preparatoria para todas la» carreras
i de Artes, Oficio» é Industrias
i DmiQIDA POB
I D . A n t o n i o  E u i z  (J im é n e z
Horas de clase de 8 á 9 de la noche 
Ataneos, 43 y 45 (hoy Cánovas del ÚasUUo)
Intipa tienda de ñifaro
H O Y SÜCÜHSÁL DE C Á STA ÍÍO
p om p añ ía , «1
(fkentb  á  galle  de  po zo s  dulces ) 
BARATO PERMANENTE.-Se mlizanl 
todas las existencias de temporada á pré-| 
cica sumsmsate baffetoa,
ConviG na visitan* e s ta  Gasa
(frente  a  c a lle  de pozos  dulces )
■W*»i.niiftm'iifTfrtnin'ii-ii>-rirrfJiVii ■■ . nv -“dí'SiSiMiidvart'aA-
Las Delicias
Ei eáb&do próximo se veri- 7 media salieron ayer para Madrid, el con- 
ficaiák fiima de esponsales de la bella se-jtratísta da obres públicas don Juan Ga- 
ñéirita Camen Ruiz Martín, cene! jovenjrreecosa, el distinguido eBcritor donEuri- 
D. José M * Sánchez Alcsntaíiila. | que López Alarcón, y D. Federico ViJehez.
La boda ee celebrará á fines de Diciem-j Para Goin, don Salvador Rueda Bermú- 
bre. (áer.
A  M a d r id .—Eu la semana próxima t En el correo de las sel» y coarto llegó de 1 
regresará á Madrid nuestro compañero en: Granada nuestro apireciable amigo el apiau- i 
la pre.nsa dón José Hermoso Raíz, secreta-1 dido autor dramático don Federico Olivev. | 
í rio particular del Sí. Saárez de Figuero». | © « fa a c ló n .—Ha fallecido en Eatepo-t 
A lta .—En breve será dado de alta en^®* «l amiguo administrador de la ferieria s.
el Hospital civil, el niño Antonio Ramos ̂  fié Heredia, don Salvador Baeadía,
Leal, victima, como recordarán los lectores, f Su muerte ha sido muy sentida en aque- 
dei atropello de un tranvía en la Cortina Un población, donde gozaba de generales 
del Muelle. | simpatías.
Noticias locales
0 ®ssaM«ssa MáSagia 
Día 28 DE Noviembre
Eaviamos el pésame á su viuda doña 
Regina Morera é hijos don Salvador y don 
Pedro.
@®aSón.—Anoche celebró sesión el Fo­
mento Comercial Hispano-Marroqui. 
Jaatsi—Anoche se reunió la Junta de
f i f í »  á lA vista 
Londres á la viats. ..
Hamburgo á la vista.
 ̂ Día
.París á la vista
As 9.30 á 9.50 
de 27.60 á 27.6.5 
de i.330 á i.335
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.,
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á i Londres á la vista , 
la caita. |Hambiargo á la vísta.
Economía y confortables eomedors».
29
I ©DlleSiad.—El persona! de los Insti- I tutos generales y léenicos de España, há 
j elevado si gobierno una propósicióa pidien- 
I do su insmovilidad.
I ISoHsativro.—Ha llamado la atención
I que en el reparto de su donativo de 10.000 ̂  ____________
' pesetas pa?a Jos Cafetros hisfpaEO-m&rroqaí; gobü^ao de la Sociedad del Clima, 
so h&ya incluido el banquero de París, don i  N o v a l* .—Nuestro querido amigo el 
Ivo Rüseb, ai de Málaga, al paso que loa fie * notable escritor don Ramón A. Urbano, ha 
Madrid, Bftrcelone, Tánger, Céata y Meli-; finido la atención de enviamos varios 
? lia han sido agraci-sdos cada uno con una' ejemplares de la interesante novela contam- 
9 paste-dal referido donativo. ipoíáuea La Embajadora, do qac ee autor,
H ® gr® »o .—Eí maFtes de !a semanal y que viene á aumeatar el catálogo de las
del ministerio de Hacienda; don Po.mpilló 
Díaz, treductor de Idiomaa; don Manuel 
Ucieda, jefe de negociado de esa Dirección 
general y don Hilario Hernández, oficia/ de 
la misma, que ejercerá las funcione» de aa- 
cretario.
O a fan e lón .—Ayer tarde falleció nuiVK- 
tro amigo particular, D. Eugenio Media'» 
Ramos, apoderado déla casa Fuentes jr 
Yóbene».
A la conducción del cadáver al cemente-
estj;átite regresará á Málaga don Cíistiáni fine tiene publicada.
.j o isauifs» - - j - j  ----J— 1 - - " y .  íjpn ameayer, proceBeases ua Tánger, unisv^ipisvlaia®
sdo.el encargó del ,rey, dósígnandfc| r  i||gf|TIQÍ|9[lQg fíS fH buen númsroda españolea que regídsan á ■ de sp, aisque
Montero para la-csngtUuciéa de Ga-| ñ̂ riKr ite ¿ í-A»íyA Opiséí M t̂tínAs ®hte él temor de que se daca-"amigo don Fé
Un diputado, aludiendo á Romanones, 
fiijd qhe era príncipe de Asiurias de todos 
los grupos.
P id ie n d o  XHiniatpoB
Al proponer Moret ,á Monte.ro Ríoa la de­
signación de Barroso para ministro, elogió 
á éste Montero, aunque manifestando qae 
é l no otorgaba su repr8aent.ación á ningún 
amigo, y por tanto, s iB irm o aceptaba el 
cargo no llevaría al Gobierno otra repra- 
■éntación que l»  propia.
F<) 11® oimiento
Hafallécidp en esta Gcrte el señor dón 
Miguel Martínez del Gsmpo.
En la cóaíerencla scatenida por Moret y 
Monteró Río», éste le dijo,que no póiiia fe- 
cioilitarleninguno de sus amigos p.ara cons­
tituir el Gabinete, pniés pareeiale muy ori­
ginal el sistema de repartir entre varis» 
personas la reBPoasabiliáad de los sacesos- 
que pudieran sobrevenir.
Insistió Móiet, coníeittaado Montero;
Estoy rasueito á que nadie lleve al Go­
bierno mi representación. Como buen libe­
ral prestará apoyoal nuevo ministerio, 
■iempra que cumpla el programa déi psrii. 
fio, paro no quiero ninguna responofebili- 
dad en el Gabinete.
Catáórtvofó
Acesca fie la catá̂ stroía ocurrida ea un? 
fábrica de explosivos, de cuyo sinlertró dan 
cuenta los periúñicos diciendo que hube 
doscientos laueítosy centenares de heri 
dos,recibimos noticias telegráficss de buei 
origen comunicándonos que la exploaiói 
ocurrió en Diomundt ( Alemani») resultan­
dô  veinticuatro muerto y noventa y  seis he­
rido».
L *  P*?®Bld»>xicla d » !  C o b j j f b b o
Se dice que Gascia Prieto ocupará la pie- 
sideñeia de la cámara populcr.
, ' SSHAsea d«». Fiflu®»©*.'-
Se indiea é Suáicz de Figueroa para h 
subsecretaría dei ministerio de la Gober 
nación.
N o  da snfxiiBtx'c»»'
Montero Ríos se ba negado á Áesigcai 
ministros, alegando como único funda 
mentó, BU criterio de qae el jefa de la situa­
ción, encargado de formar Gabinalé, debí 
tener libertad completa para la elección dt 
consejeros.
yiR itaa
Al an ochecér eaiuvieicn en caca de Mo
«tica  Sres. Gasset, Alba y Griega Md nilU. .1 »  -u
^  Rom anonea
~ A última hora circuló el rumor de qm 
vanalejss se negaba á entrar en él Gobier­
no.
Hemos tratado de comprobar la noticU 
y resalta compfrtameate inexacta.
N u ave  GoM exno
Moret ha llevado al rey, aprobándola és 
te, Is siguiente lista:
Presidencia, Mores.
Gobernación, Barroso.







Este minieterio jarárá mañana y pasade 
Mpiesentaráá las Cortes.
3«£tu®Io
Ai salir Moret de paiatio;con la lista, dijí 
V,®* *1̂ ® P*egnntaban que el nuevo Go 
®* ®bntinaecló«'del anterior y visuí
“> P'ore.10 d
Farmacéatieo y Méáico-Qinecóiügio, proce- 
daMe fié! Instituto del Dir. Rabie 
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres, de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bsjo
dé '9.40 4 
i® 27.60 á 27.68 
de 1.345 4 1.347
U® T«m g®F,—Ea el v&pcr Eím»> llega- Scholiz. f obra, de la que ya se ha ocupado
ron anteayer, rocedeat s d  áo r,  Está sumamente aliviado Vfavorafalemente la crítica, está preoiosamaa-
da reuma, nuestro paríioalar| t® editada por la casa Fernando Fe, de Ma- 
lix Lomás Msriíú. | drid y sé vende ál precio de 2 pesetas.
deBagrádablés en el vecino | Lo celebramos, | E iB «án íl«lo .—Los hermanos Juan y
; imperio. i<, Está vacante una plaza fia ^Salvador Jiménez Márquez,fueern detenidos
I 1DasS®*'0,—Por la aaperiúFi'íad, sé ha Fasmiscéaiiao titular d® Baeaa, cje,8da re-| asta mañsna pos escandalizar en la calle de 
I dispuesto la creación fie naa plaza de csrte- cisntemente, con el sutldó anu&l de 500 pe-ICisneroB, insultando además á un guardia 
|ro en ei Chorro, retribuida coa cinco centi- éetís. |maniclpai que trató de reprenderlos.
I rnos por cada carta que entregue á domici-if B i aletsld®.—Aliviado de su dolencia | Á  la  ««a*©*!.—Convictos y confaéos, 
|lio. f ssíBiió »ye» á su despacho el alcalde señor |ingreBajfoa en la cárcel á dlrposición del
I  VSsJssa s'ÉpM®».—Sé recihsn noli- Delgado López. |jazgsdoinsiru8tordeiaAiameda,JoBóR&-
I cías de Buénos Aires, «egún las cuáles el r Bicceráménte nes alegramos. |m08 Bravo,Seb8»tiánSerranoMoliaayJo-
Fiateiassiates € «  ai.le®]!a®l vhjes rápidos entre ' O fia lo .—El comandante delegado mili- ;̂sá Vela Bermúdez, autores dé los hurtos
Venden con ledo» los derechos pagados,! España y la República Argentíns, ha sido, iSr da la Junta Proriiic'ál de la Cria Caba-|d« prendas come-ridos en Is calle del Agua
■ ■ “ '■'■yenel convento que existe en la déla
de 96® á 17 otas, la arroba-¡de 16 2[3 liíros.l ®® *i*ibny® ei fracaso de estas gesUones l̂López, en atento ofieio, la remisión fie los I Victoria, 86,
Loa vinca de su é^mmáa'elaboración. I ̂  I® diplomacia ingles® y estadosdel censo caballar, según indícala
Secó añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De se ba interpuesto alégando; Dirección general del Ramo.
1903 4 6. De 1904 á 6 3(4 y 1905 á 6 li2, 9°^ ®®éipañíaB de ambas nacioaalldafiea SB®»Sda.—Anoche celebró sesión la
Ósílees FedíO Ximen y m.&s»tro á 7,50 ptas. ¡ perjaicioa si se concedían primas,i Justa fia fostejo».
Lá«rima fiOBde 10 ptás. en adeiante. t buque» espífioJe» ó franceBes. Mañana fiaramois el extracto de la misma.
.'Las áemáa ciases ¿upérlores .4 om iesl . «ii© lioa.—M&ñana sábado t ; M astó «H l«.—La Junta provincial-de
rio de San Miguel, que se verificó anoche á 
las once, asistieron números as personas.
Enviamos nuestro pésame ó la familia 
del finado.
RamaiutB.—Antonio Pérez Campos, 
que habita tn el -callejón de Villazo, núme­
ro 8, sufrió anoahe un ataque de enagena- 
ción mental y pegó un puntapié á su espo­
sa Adela Bsnitez Alvsrez, ocasionándole 
una contusión en la región glútea.
Fu§ auxilüd) en la casa da socorro fiel 
distrito de S?nto Domingo.
Antonio Perez, hace algún tiempo estu­




MURO Y  S A E N Z
'aé̂ Mcoa.
■ Be tfán«iíó f  i  depósito 2 pk», menos.■ ■ " -- - ----- -̂----------
P A S T ILLA S
(FR«í®OWEtO) . , .
al Creosoíal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más l
se Terifl,eásá la toma de fiiehoa de nuestra instrucción pública ha ordenado á todos 
I estimado amigo y cosíSlifiOBarlo el p?ó>;llós maestroi. oficiales dé ésta c.apiíal que 
I ftísor ffiéacsatil don Alfonso González Lu-lábren la matíícola para inscribir á los 
^na, conla eprecisble soñorlt® Ana Gonzá-T&lúmnos que fieie'en aristir á la» escuelas 
|IeE Gómez, hija fie don Francisco Ganzá- ;iiéeíDrns« ,áe adultos que han de eatable- 
f leé, enoárgado fie los almacenes fiel com«r* ewse con aréeglo á lo diepuesto por el Real
Krauel. ¡^ecreto da 4 de Oetabsa último y Rsal or- 
fia Diciem-'r’ fien fiel 23 fiel mismo mes.
i'pbsldes consiguen por lo pronto un' gran alivio | 
) los trastornos á que dá In- i
bre.
El inspector de vigilancia Sr. Tenorio ha 
intervenido en el éervicio.
O poB leionaa.—Por R. O inserto en 
la &qceia de antesyer, se ha diepuesto que 
se anuncie la ccnvocftteria para cubrir 25 
plazas de oficíale» fie quinta clase de Adua- 
naa y que/émpiecen los ejercicios de oposi­
ción e! día 7 de Enero del próximo año de 
1907 ante un tribunal formado por don Fe­
derico .Bázán, embdírector primero de ese 
Centro*, presidente, y de loa vocales don 
Daniel Paría Galán, inspector general de 
Aduanas; don Federico Marín, subdirector 
segun^ de lo Gontencioao; don Gsbriel de
I P »  v ls jB .—En el exprés de las caatro|iAPueris, director del Laboratorio químico
f  «vitan al enfermo
gar una tos pertinaz y violenta, permitiendo  ̂I ” 
descansar durante la noche. Gontinuándo.aua^ f  
rs legra ana «enradón radical». " "  i
preeio: ll|iA e^iti ... ... I  
Farmacia y Drognería de FRANQÚEL^ I  
<SaS ií
Taatpo F rlno lpu l
Lis secciones de'anoche se verififiatoú'' 
con asistanoia.rie numeroso público,vtjtie - 
aplaudió repetidas veces á los intérpretes 
de las obres y á los hermanes Campo».
Como hemos dicho, hoy s a estrenará el 
melodrama en cuatro actos y cinco cuadros 
en prosa, original fie don Eduardo Csriió 
y don Luis Porta, El Huerto delFrancis,
Los aficionados ai géaero melodramático, 
que aun‘cuenta con muchos partidarios, 
acudirán esta noche al coliseo decano lie- - 
nándolo por completo,
T®*tPO ILara
En tercer lugar se verificó anoche el ju­
guete cómico en un acto titulado El inglés 
torero, original del jóven don Guillermo 
Falguer&s.
La obiita no fué del agrado del público, 
aunque se esforzaron en conducirla á puer­
to de salvación sus intérprete», señorita 
Galé y señores Cruzada, Aguado, M«rdo- 
mingo. Torres, Vega y Aguado (G.).
Para hoy se anuncia la •repriss de la 
aplaudida zarzuela El túnel.
. H E R C U J L B S .
Mejor marca do cemento portlaudconoolda 
Oesneasto rápido, Cemento blanco. 
Coiove* para eementoe 
Preoíos económicos, convencionales. 
Depositario general, casa de flfleao filar- 
tin HaFto*, Granada, 61.—Málaga.
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M ADERAS o
R I M  DE PEDRO VALLS-M ALAGl
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. | 
Importadores de maderas del No|rt8 db'j 
Europa, de América y del país, |
Fábrica de aserrar maderas, calle Doetm • 
Dávila (antes Cuarteles), 46. i
XIII
Ka que 0® re  á la neñorlta de Armaillftc
El mata-calenturas
Oiáéoa f®bE>£®!dea
a l BSálél d@ ©oxis^lazl
Los médicos lo recetan y el público lo 1 
proclama como el medicamento más 'eflcaíj 
y poderoso contra Ina CALENTURAS y to­
da clase de fií-bres infecciosas. Ningunil 
prepar^ión es de efecto más rápidoiy s&i 
íuró; f
Precio de la caja 3 pf setas. Depositó Cen­
tral, Farmacia de la cílle de Torrijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva. -  Málaga
EL LLAVEEO
F é P i a i a M d ©  H o d r í g n e z !
SANTOS, 14.-MALAGA 
Saí&blecimieato fie Fcrreíeiríe, Batería di| 
Cceinn y Herramientas de todas clases. | 
Para favorecer &1 público con precios mu? I 
rentejeso», se venden Lotes de B teria fis! 
Gociaa, fie Pts. 2,40-3-^3.76-4,50-6,1)3 
-6,25-7-9-10.90-12,90 y 19,75 63f' 
«delante hasta 50 Ptas.
gaFBXAálzK «u  BBlidlBd
3^  3 E B e s ta T O .a ia K .t i
I 4A  I . I 0 B A
M A H Q U F Z  ©Ai:<¡Z
Plíiza da la Constitución.-MALAGA 
iCfubierto de fio» peseífia hsata Íísíi oíb«o 
S':. lís tarde.—De tres poseías ©n afielaut) á i 
fo.ifss horas.—A díario¡ Macarrones I ! »  
N->t;cíf.tAEa.—Varís-cióc #n «1 plato del da.
Viaós €l? las mejODi?! marcas noaosMai y 
áBociacioces »a  ̂ primitivo «olera do MoníiDa.
‘ “-ll mnyfwms, i  típm M U a  ,  
hacen ia ley más radical porque por ©slié fis San Teltoo P^aloJ
La madre de Juana era da esas personas que creen q|6 
todo se arregla por sí solo br ©1 mando; do suerte que para 
ella resultó ía cosa ¡03^6 natural elqqe sa hija volviese so­
bre él primár propósito y aóeptara á Ílalaiiíara^ pues según 
su modo de pensar, semejante determinación resultaba de 
ía faers5aJntitnK do las cosaŝ  desde que la sociedad moder­
na, supimiendo, porque sí, íoa matrimomos de amor, no 
patrocina más que los de conyenienciS.
Hizo advertir al joven magistrado que no desesperase 
de sus intoneionesi teniendo de su parte á la familia, le 
j^erinitifi que fuese á su casa al siguiente día y le invitó 
además á comer con el tío de Juana.
Tratóse de política y de literatura.
Dalamaye aburrió de lo lindo á Juana, por más que ella 
reconocItSQ que no se'exprssaba peor que cualquier otro, 
aparte el abuso de máximas y sentencias morales que en 
la conversación introduíía cual otro Pero Grullo; tanto 
que á v«ees hacía dudar si hablaba en serio.
Esto no obstante, manifestábase identificado con mu­
chas ds las prácticas modernas y sin el exagerado apego 
que, como rssábio, de estudiante, mostraba á la seriedad 
de la toga podría ser seguramente persona agradabilísima.
Una - vez en el seno de la confianza, el hombre fuó ma­
nifestando sus propósitos, haciéndole entrever á Juana un 
dichoso porvenir tal y como él lo vislumbraba en alas de 
su ambición.
Ella apenas si le prestaba oido. , ,
Podía haberle abierto el paraíso, que á condición de ha­
bitarle en su compañía el paraíso le hubiera disgustado.
iQaé importancia podía tener en realidad para aquella 
mujer desilusionada el ideal de un magistrado que ompO’ 
zaba por hablarle de la vida de provincia?
Juana, sin embargo, se animó lo suficiente para dejarla 
en la creencia de que aquellos propósitos | ideales eran 
también los suyos, ^
0 un príncipe cual* 
cierto aún no ha*
Los preparativos para la boda se hicieron á toda prisa. 
El tío de Juana, á pesar de no ser rico, agregó 30.000 fr|.o- 
cos £ la dote en brillantéS que oírecía la madre. firma 
de los espósales se festejó con un té, al que asistiéron los 
íntimos de la casa. Y se bailó.
La de Tramont, que era de los concurrentes, hubo de 
preguntarle á Juana por qué estaba como distraída.
—No sé—contestfi^sonrióndo dé Bufido extraño;---me di­
cen que es preciso bailar y bailol,^
Su interlocutora la cHjo después'£ otra amiga:
—Me parece que no Va muy coifisnta aJ sacrificio,
La de Tramont siempre sé habüymanifestado opuesl̂  ̂
á aquel matrimonio, considerandcSj|Íb una joven dé las 
condiciones de Juana, de familia tan^^Bstre y de hermosa 
ra tan perfecta, encontraría para cas 
quiera, como su amigo el ruso que p 
bía dicho ni sí, ni no.
Dos opuestas corrientes sedisp 
na. Una, la más impetuosa, la arrasti 
helante y destrozada, hacia Marcial’ 
carne, el incentivo de la pasión. La 
ve, impulsábala á los brazos de su 
ción y el sacrificio. ..
Al terminar la fiesta le preguntó l^fie Tramont 
—¿Ha extendido usted ya ias ánvitáéiones?
—Eso corre á cuenta de mi madr 
—No sa olvide, sin embargo, de mi 
ruso V Briancon. '
—Y á propósito, ¿qué han dicho de!
—El príncipe está desasperado; pel„ 
la dichosa. ^
—}Guánta bondad!
Juana esperó ansiosa que su amiga Ip hablase de Marcial. 
—En cuanto á Briancon, quendí, ílpha dicho que de­
searía estar en el pellejo del mando; pef’o que no posee las 
virtudes necesarias en un marido; le gustan demasiado 
las^njeres para querer á una sola.
Í¿De suerte que mi matrimonio no le ha causado sor-ai ;f ;
rü-No tanto, ¡por Dios! Aquí pr r" entre nosotras, me pa
el alma de Jua- 
de continuo, an- 
ra ei apetito de la 




36 alegrará de ver-
ue si tuviera usted quí ' tos i¿i^ trancos de dote, 
pedía su mano era él. Pjre, ¿qué uuiere usted? hoy 
es cuestión de cuartos. S i
¡Pobre.de mi!—murmuró Juana separándose de la de
ont para ocultar su palidez.
I ^
D O a ^ E D IO IO B rB H  D I A B I A S
a E n .3 r o p - u . ia i
V i e m é s  3 0  d é  N o v i e m b r e  d a  lOQg
i,as gwe wilo- & pelo ®m la «sâ a 6 cs: it P®*-t@ d@| ®**?*̂ f
Fiira^. Fi?©eto, pesetsas fe©t@. B© wmmltm p @f .©€IFF©€I ^
fasranaefiistieó, A saU o, S S .B A R C K M M A . » l  v e n ta  en  totía® ia® as«05i«ii»«aas.. pís-#lnsns*'-..J«® w fgF».í».e-..--.
fiF,â2RmEm!HflE3mznEî ^_____  _________ mi.MiMMiiiiirrmMnniilwrfi---------------- —————   
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  ^ “ P £ D I 0  t i l E M ^ P R E
l a  Emulsión Marfi
f t V í m i i  (Ofl ^ c tü f  p r §  . . .




iDon José María Monég'&, Uédiooí'^MJmiaTíosifital^} Buen Suceso.'̂
: rcERTiFioa: Que*Oiabiendo';eDipleaaoett la consultaí^ública^ del 
Hospital del Buen Suceso d a -E m u ls ió n  M arffll a l  G u a y a c o l ,  hê  
podido apreciar los resultados *eneflciosos oMenidosten la convalecénda. 
de ia^ afecciones gripales con localizaciones broncd-pulmonares. en el pri-  ̂
mer periodo de la tuberculosis pjilmonar, y nipj;espeeialmettto,^nlas áfec-j 
clones óseas tuberculosas. Á 
:. . y  para que conste, y
í^ a d ild 4,ia a e l^ r a o ^ p ;4 §^^ ^José̂M.’̂JJontggaf ,̂
Barriles para uvas y pasas y
doble* faD:¿*« pava bañiles de vinos con arcos. de hieno ó de 
«astafio ;gji venden á precios económicos.
razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllea.--Má-
U «a,
" f é r o b e n o - L a z a
SSedlcamer.to espacia! da p.ii» 
mera dentición. Fccitita la salida de 
lovdleníss. Calma al dolor y al Pfurit̂  
da la» encías Previene los aeeSdi».nle« 
do laa dehttoiones dlffciie*.'
U  VCÎ TA ex US FAlieAOtA» 
Al po:? m a y o s: S .  L A S A
laboratorio Químico
r— MALAQA—
EÍÍFE1|10E1)M B *D E  ;M  llHETHl
■ I . ó̂st̂ ía» ’Vf Jl|si is Htñcnes  ̂Ar®nlllas)
PñliES DE ES OBiNñ'
del Doctor W . Stakano- 
witchz, A  los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con» 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas, De venta 
en Málaga en los princT 
pales establecimientos de 





ñas, cejas y erup- 
ciohéB en la piei>
I d O c i ó n
CapilaF
A n t i s é p t i c a
C U R A C IO N  S IN  S O N D A R  ;N I O P E R A R
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni o^rar. d̂^̂ 
dolencias de la uretra, déla próstata y de iavegiga. Seguras, disolventes y 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretral^. Curadoias 
d e S r ío v e x ic a l, congestiones, infartos de la rrtendón y de ' f
culos de los riñones, orina-turbia, fétida (de mal olor), con;posos blancos 
«Calmantes Instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar». Fr
Gbnsdtes gratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS 
MEDICO AMERICANO PreciadessS ij®MADRID. Qran centro curativo 
y que cuenta en su personal facultativo con exclareados especialistas ep cada ramo ctó la cien 
cb médica y con los más moderaos adelantos de instrumental para la exploración de las en 
ferm e^ ^ ;
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
GEITERA lALAGUE^A
liS iT iii '
por cinco re*I«z, fixii casa parli- 
cak.?.
Eemsraáo trato. Sa gAranli- 
sa’ia sfttiafÉfCcióa áel pnpilo.





. £ .a  e a a s  n «
dorea uno ó dos cabal eros, 
ê &blev, pon asiiteñoia ó sin 
sna. ' ■ ' ■
'Tsformarán en esta Admi- 
nietración.
p i s s t a s  a n u a l e s  s e  a l q u i l a
ií cómoda casa de campo, de inmfjorableg condiciones higiénica^, 
^ i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de raedlas, con ocho 
' habitieionec on planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
coriral para gallinas y  medi* fanega de Uírsa-huerto con :̂ iego> 
i Harán razón en esta A'Smlnistración.
VENEREO Y SIFILIS
B N  T O D A S  s u s  M A N I F - B S X A C I O N B S  
N u estro  m étodo  curatiTo, ráp ido, s e fa * # y  sf®’^
En las eníermédadés infecciosas créese, por lo regular, me cortar ™ 
rccer rápidamente una manifestación externa, venerea ó sifilUiea, siempre 
S t á s ,  pues el humor cuya salida se evita, se «cumula en otro punto, prtyucie^ 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para ata^r,t^a 
y especialmente las venérea y sifiiítica, no bastara para la curación el .hacer 
manifestación externa, ei flujo, úlcera ó bubón,, sino que íeniendosq, presente que la sanp-e^ 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debenios 
con toda urgencia, puesto que en eUá están ios gérmenes que han d^erminado la raanif^ - 
S  extérnF En esto fundamos nuestro método sin peligro y rápido.^Cortamos la purgación 6 
gota con’ nuestras «Cápsulas íCoch»; cicatrizamos las Úlceras 6 escoriaciones, y resolvemos tí 
bubón con nuestra «Pomada K®ch»; pero en todos ios casos y desde el primer momento, admi­
nistramos ai interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por esta-método que miestr^ cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desparecer en pocos dsas!̂  todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni raanjfestatse de nuevo, ya que nu^too 
«DeDüratlvo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejara en.la sangre el mas leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuarntos deseen curar «radicalmente», combatan .siempre por 
kuai'la mánifestadón externa y la interna, único modo de quedar vef d̂aderam n̂te curados y 
sin temor á ulterioras consecuencias. Ai usar lás «Cápsulas Koen 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «ihpsulas Kodi» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 p e ^ s  pomo y e! «üepa- 
ratlvo Koch», 10 pesetas caja. Se veadeq en todas las acreditadas boticas del mundp;^^sl 
en algún puntó no se encontraran, envíese el importe de lo que sq. desee al DR. MATEQS, 
Preciados, 28 i . MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
* Qrsa gapsiifí* á la €ia§t .raldle® y M  p.&ilef!|'«a gewaS
Las medicaciones que se emplean y  lecoiniendan en el GABIN R E M E D Í C O A  
CANO Preciados, 28 i.®, M.4D.R1D, NO SON DE COtePOSICION SECRfcTA, Sps 
fórmulas han sido analizadas por el LABORAI ORIO GEN í R^LJDp MEDICINA 
de esta corte en 6 de Abril 'de 1903 y ha merecido informes f a v p ^  de “ s.^RES.
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPÍCIO en i5 ck Junio y ael rnlsmo 
RÁTORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos iniofiñfES en el referida too 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes d^ores €.3peda.istos dcl O A B I^ - 
TE &EDICO AMERICANO DE MADRiD, ^  UNiCO= « g »
médica española y al publico en general, LA GARANTIA DE LQS iNFuRaMíS hM lllO U S
OFICIALMENTE. a  4 . j
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Perez Scíij-^ón, Gfaradg, 42 yW i 




. -© y|ia|^ iw $5Í M  S,®'!® Y  Y'®dnas»® di®
sm Jm Fíurm&siai*, , , :
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  H i d p A u l l e * ,
B e  a l q u i l a
on piso bpjo oa caile dí» la Vic- 
tovia, núm. 40f 
Darán razón dxi la tiMáa es­
tablecida en dicha casa.
G a  S A ta v é a
La Srta. D Isabpí Benitez 
ofrece $n servicio al público eq 
general, de Corseléra.
Hay que ver pasa spreciáv U 
bondad yegaidád dol tiabijo,
Pasî je de Latios, 3.
L a  O o n c s p c ió n
Casa de fatniii» do Roñan 
Viotoria.~H Ahita oiones ainno- 
bl&'lás con ó sin asistenois.
VíBtas á calle Qí»i^d|i.^^nl 
.fiercría núm, 12.—-Msiiagíi.
&
de Isa xnSs acreditadas fábricas inglesas, fraitoesas y belgas, 
Romano shporior» • • • • • • • « • . arroba 0,7ñ peseta»,
Fortland * (negro y claro), . é , , * 0,30 »
» ©xtra (blanco) . • . . . * • « • » L ”  •
» » (etero)para pavimentos. . , » »
OalEidráaíica. , , . * . í . • • • « » Oi9o •
P o r  w a g o n e s  p r e c io s  e s p e c ia le s
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que aesoaoce par» 
pavimentoií y aceras.
Jeeé ütti» R u M o - H ikssi'í;® PoAdL®» l a —MálfflpsB 
A doinicüio, portes, arreglados.---Se venden sacos vaoíoa
.1^» liail&SiiA’̂ ío -.
nes 5,muebiadg.s con aajatfnj^a 
é sin©iía.,Ssgaet»j;3.
6 9,v e n d a n
zoa d© ^síanteríís y  mostrado- - 
ree, una puerta de cristales, un 
Iroato d® aparador y  40 metros 
de tubería para gaa: informa­
rán D, Juáh de Austria núm, I, 
(M artirices)
c-mqrnpmasnsTffissaaatEsaBâ^
UnicQinfeortador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK
de Ui ■■ ~ ' ‘  '  ■ ■ "  ■
‘ sin dolor ni hs callos^
:^dsreí!s^f y lOs ^srr^ns ó mihsiáádSs M  euMs, Es curio* 
h o : no uiffMva los irteasvmisotes dê  oti'Os emplastos y de 
ios Uqmúos en gmersL Es económico; por vm  pes&tü pue* 
dBiucxlraerse muchos cdttos f  durezas,
iíDe TOTiâ farmests Ac).aulor, ÍIaz8 debPlno, 6,eameloaa, y piíbcípaíBS 
f3.rinaeVÉ«̂ jr’'ar6gueríS3. Par i*S6 pqsetas ss roâ tepo'rlcorreoyceiUñcada,̂
Plaza Üncibay, 9,1.°,—M ALAG A
ÍD S P O S IT A R IO  ¿ N  G^'M Eg:'
F ro f^aé® » d a  d libtijo  y  
p l a t u d a  8|1 d l « o  
0!a«eaT>9 áU casa de dos ú 
cuatro dé la turda y da siete á 
nuevo de Isijtaoobe.
L occiotiés dqmioilio. 
Precios mo jíes.
Avis'' s calle Gránada 116 pral.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un ¿tan sur­
tido de todas ól«»s».
Acera do la Marina (caoba- 
rreríü)
Mieb blanca superior á 80 
céntimos libra.
Ün3, sentirá
bien educad» con. instr noción 
. y saber b«:mifcasTabor es, y con 
\\ buena reforanoia,. desea oolo
caoiún para acompaflsr á se­
ñora# ó ssaoritas, ó para ser­
vir daama de gotiierno.
El que n̂ cisílte iníqríuarse 
de dicha safiorí p  íe dará ra- 
són en esta Redaccidru
AMA DE CRI A 
Sa ofrece Bernard a iReinf, 
de 18 años, lecha de sei s mesüs 
primeriza.
Vive oatle dvl Angel núm, 8 
(barrio de la Trinidad).
ISo v@3s.d9 u n m a gn ffla o
Gramófono coa 17 placas, 6 
de eliaa dobles y 12 sencillas, 
ea 4:00 ptas., completamente 
suevo y de último sistema, in- 




~Tera peratursT m ínfqí9,0.
B¿ LtAKTO DE JUANA 57 60 BL LLANTO DE JUANA
lecho, que no fué más dulce para ella de lo que había sido 
una hora antes.
Al otro día, durante el almuerzo, la señora de Arinaillac 
tuvo el gusto de oir de labios de su hij a las siguientes pa­
labras:
—Estoy decidida á tqdo, m|imá. Si Delamare quiere ca,v 
sarse conmigo, le d ^ ‘mi manó. ’
Y  mientras nfgaM sigponocimieñ|Lo, el copzon leTatía 
cefao si quisiese v
-—jQtté inocente*os 1-4pensaba consigo misma.-Me ppn- 
go 'á hablar de boda y siento que me falta ¡a vida, •
X l t
I'^ n ild ía S O : ■
¡hHdales órdenes ds Gobernación súbie 
Húvisión de plázas en el cuerpo de médicos 
lulsvés.
r—-Ciircubff d&l Gobierno civil relativa á 
íáen público.
¡denr máxima, 16,0.
Dirooión del víeuío.S-S.O. _ 
Estado del cielo,casi despajado. 
Estado delmsr, rizada.
M m ts id O T ®  ,
Reses sacrificadas en el día S9í 
aivscuoos y 5 terneras, peso 2.630 kUoi 
COO ¿rámos, psseísa S63,60, ^
17 Uñar y cabrío, paso 262 kilos 5B0 gra­
d  I mos, tósatasÍ0,60. ’
Anuncio de H^denda sobre bienes de- 19 círdos, paso 1.58? b|ios 600 arami?», 
iftmoítiz&doá y citación. ‘ -...«.-...i




m a n  t  tAsi
E l lacayo de Marcial no tar^d en faltar al secreto pro­
metido. Cuando á la una de|íá madrugada volvió su amo 
'en compañía de Margarita hfeole seña como queriendo co> 
msnicarletjslgo de misterioso,|
— H abla^díjo le Briancon mientras su querida entraba 
adentro.’ I ■ ^
— Es jun'Sflcreto, señor coiMe, Me han hecho jurar por 
DioSiif'^or los santos que no (llrlamada.
Marcial estaba seguro de (|U0 el secreto tenía relación 
con Juana, ^
—McrcádOüíás &bandon&d&8..
Insciriptos que cumplen 
7 (coaclosíós).
líéqaMiOíías y edictos da diversos 
'ádos.
Dsmogrtfla tegistrádA em el juegído 
3e la Alameda en Ociubifó.
— ¿Hablas ó nqf—repuso y| con impaciencia,
— Esa señora ha vueltor^dijo el negro.—Estuvo ^omo 
un cuarto de hora y ha tirado»á k  chimenea cuanto encon­
tré  á ^anc; lo digÁi» para q«';!>^o me echen la culpa.
m lw tl
hscHás 4 , '
NáeimÍTfitOB. -Eajique QuartevO L6pe!fe|r 
Masía dél P iW  Alcafiís Pasada y 'Mftnael|4 
»iB%aMía Raíz. C
Dsfunciones.—Antonio Castillo SHosISOjifi.! 
Antonio Csnaino Cerón y Meiía Teres» 
Fernández Rito, . '
pmOABO o i  %#'%iaeis£ i 
Nacimientos.—Maiía Darán Loili^Vi 
Dífuneioaes.—M&sia Mkilía A íííííí y Mi 
;ael lela Rivera,
142,42.
de ptJKo: 4.480 kilos 000 gfaiBOSi
noaudado: pesatás 416,42.
ísafjtpAJow
la sido moíilído póv su esposa, 
ya fiB demasiado! Texclama el 
¡Móldeme con mis dientes!
 ̂ jtntt con tas dientas?
I 4.JN0 Boa postizos y no pagué hac6 
tíss di ís cuenta del dentista?
íS
# *
hendiendo el secretf el n̂ ^̂ rillo se exponía á 'perder ei 
alma g|)r faltar á los jurameníos hechos  ̂pero á él lo im,'
i y . is-
i
Mi
j[íortabá más la colocación qtm su alma. ^
—¿Qué ha quemado?—lo peguntó Marcial con viv^' eu- 
,l'ios)diad.‘ I ’ . ■
—No he podido verlo bien porque yo miraba por el ojo 
de la llave; pero sí estoy seguro de que tiró á la chimenea 
un libro, unas flores y un medallón. Eo cuanto se marchó 
procuré salvar lo que pude; ¿ero, por Dios, no Is diga el 
señor conde que se lo he contado yo, porque tienevuna mi­
rada terrible y temo que me pegue.
El tuno del lacayo se guardó muy bien de añadir que 
esperaba cinco lúises.
Marcial se pu^o á escribir la siguiente carta para Juana: 
«Gqmtmúo esperándote aunque inútilmente, porque se­
gún parece lias olvidado ©i Ci^JIno de mi casa. Nc me con­
formo con la idea de haberte^&ido para siempre.
«¿Has podido imaginar q u ^ p  no pienso en tí? ¿Cómo
:'4I
i
[uella.-..... . ......  V
 ̂ 0 © 4á é -
Vapor «Cabo Toriñábc», de Alicante.
láam «Juanita», de Aliíi$5k. -
IiSsm «CsBíills», da^evillá, 
ádem «Leóh-». de Yâ eTick, j , 
t o I ss. íjSS|AÓoliÁíSi,. 
yap'o»‘«Juftnita», para Cádiz. . 
i Edem «Cabo TóííSaní», pár&SóVlík," 
íeem «Ponoll ,̂ para Giŷ incha.
t Secaudaoióa obteaida en el día de jla lfe- i por losoosceptoa signienteE:"or inhnmaoiones, £14 pesetas,'br parmanenoia», 27,58. 
'or, exbumgciones, 00. 
lotsi, 64i;5!? pee.-tv3c
iDELlNSTMUTO PROVINCIAL EL DÍA 29
l«rom9tro:\altura medí», 770,34,
ÉalápreTención:
El délegado díes á un joven que acaba dd
ser detenido:  ̂ ^
—E«|le es el primer robo que usted co­
mete ¿Nj sintió usted aigúa temor, alguna 
efaoojóó, al apoderarse de esa portamone­
das? ■ A . - j*
— Si, (ssñor,.. tuve miedo de que estuvie­
se vacm,. " V ■ : . ----——
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có; 
.n ici dirigida por D. José Gámez.
Funciónentferi. _„,„r.n,o
EL HUERTO DSL FRANCES
En todas J&8 scccioflbíi se á̂ ^̂ t̂rán die<
js ¿háiíí;?® cínematográfisos y se preseátaratt
1 los hermSTtoí n 50* en-
I Precios poŝ óC’̂ ^̂ ®' Butacas, , >
[¡ tr&da gpneraí, 0,15. ,
* T S a W o  laRAv—CJo«ipáíha «ómieóTl- 
ricá de D. Ventur&4e k  Vega.
’ A 4é» 7 3(4.—«Los carboneBOS» ^
A U «9 ti4 .--«S lt«b e l»
A las iO n f .'T«Be la CMna->> ^
Su cada sección se exhibirá
Eiitíiaa'v de &nE.í.'íi*t70, SO ebniimos, g . 
da, Í6,
Tipogiafk de.Ei Popunai
